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ΕΙΙΑΓΩΓΗ
Η μετακίνηση με ποδήλατο έχει διαδραματίσει έναν ιστορικό ρόλο στις μεταφορές.
Επιπλέον, η ποδηλασία για αναψυχή είναι ακόμα η KUPIa χρήση των ποδηλάτων σε
αυτή τη χωρα ενω ο αριθμός των ανθρωπων που χρησιμοποιοuν τα ποδήλατα για
τις μετακινήσεις και για άλλους σκοποuς ταξιδιοι) έχει αυξηθεί από τις αρχές της
δεκαετίας 1970.
Στις περισσότερες περιοχές οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα του
ποδηλάτου: την αποδοτικότητα του ως προς την ενέργεια, την αποτελεσματικότητα
του ως προς το κόστος, τα οφέλη του ως προς την υγεία καθως και τα
πλεονεκτήματα του ως προς το περιβάλλον.
Οι αρχές ανταποκρίνονται στην αυξημένη χρήση των ποδηλάτων με την εφαρμογή
πληθωρας έργων και προγραμμάτων που σχετίζονται με αυτό. Η έμφαση τωρα
δίνεται στη μεταφορά με ποδήλατο, που απαιτεί κατανόηση του ποδηλάτου, των
ποδηλατων και των υποδομων ποδηλάτου.
Όλοι οι αυτοκινητόδρομοι, εκτός αuτων όπου απαγορωεταl η ποδηλασία, πρέπει
να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με την παραδοχή ότι θα χρησιμοποιηθοuν
από ποδηλάτες. Γι' αυτό η χρήση ποδηλάτου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες
τις φάσεις του σχεδιασμοι) των μεταφορων, στο σχεδιασμό νέων δρόμων, στην
ανακατασκευή δρόμων, στη βελτίωση της χωρητικότητας του κυκλοφοριακοι)
φόρτου.
Η έρευνα συνεχίζει να παρέχει πρόσθετα κριτήρια για τον σχεδιασμό κατάλληλων
εγκαταστάσεων για το ποδήλατο. Η επιλογή μίας εγκατάστασης για το ποδήλατο,
εξαρτάται από πολλοuς παράγοντες, περιλαμβανομένων των χαρακτηριστικων





Κάθε όχημα ποι) προωθείται αποκλειστικά από την ανθρώπινη ενέργεια το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άτομο και έχει 2 παράλληλοuς τροχοUς. Ο
όρος «ποδήλατο» σε αuτή την δημoσίεuση επίσης περιλαμβάνει οχήματα με 3 ή 4
τροχοuς ποι) KIVOUVTaI με την ανθρώπινη ενέργεια, αλλά όχι τρίκuκλα για παιδιά.
Υποδομές ποδηλάτοι>
Ένας γενικός όρος ποι) δηλώνει βελτιώσεις και παροχές ποι) yivoVTaI από τις
δημόσιες uπηρεσίες για την διατήρηση ή την ενθάρρuνση της ποδηλασίας,
περιλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων στάθμΕUσης και φuλαξης, σε
ασφαλτοστρωμένοuς δρόμοuς αλλά και κοινόχρηστοuς δρόμοuς ποι) δεν έχοuν
οριστεί ειδικά για τη χρήση ποδηλάτοι) όπως οι πεζόδρομοι.
ΙΙ>στημα διαδρομών με ποδήλατο
Σuστημα ποδηλατοδρόμων με κατάλληλες σημάνσεις κατεuθuνσης, με ή χωρίς
σuγκεκριμένο αριθμό διαδρομής. Διαδρομές ποδηλάτοι) θα πρέπει να δημιοuργοuν
σuνεχή ροη, αλλά μπορεί να αποτελοuν οποιοδήποτε σuνδuασμό
ποδηλατοδρόμοu.
Δρόμος
Το μέρος τοι) αuτοκινητόδρομοu, περιλαμβανόμενων των ερεισμάτων, ποι)
προτίθεται για τη χρήση οχημάτων.
Λωρίδες διαΥράμμισης (με τραχιά uφή)
Οδόστρωμα τραχιά ς uφής ποι) μερικές φορές χρησιμοποιείται πάνω ή κατά μήκος
των ερεισμάτων τοι) αuτοκινητόδρομοu για να ειδοποιήσει τοuς αuτοκινητιστές ποι)
εισέρχονται στο έρεισμα.
Δρόμος μικτής χρήσης
Δρόμος ποι) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη μετακίνηση με ποδήλατο και για
τη μετακίνηση οχημάτων. Auτός μπορεί να είναι ένας uφιστάμενος δρόμος, ένας
δρόμος με περιοριστικές λωρίδες ή ένας δρόμος με ασφαλτοστρωμένο έρεισμα.
Λωρίδα ποδηλάτοι>
Λωρίδα διαχωρισμένη από το χώρο κίνησης οχημάτων με διαχωριστικό και




Οι διαδρομές ποδηλάτου (ival υποδομές εκτός δρόμου όπως σε πάρκα, λόφους,
περιοχές ιδιαίτερου φυσlκοί> κάλλους και άλλα. Οι χρηστες δεν είναι
μηχανοποlημένοι και μποροuν να περιλάβουν: ποδηλάτες, πατίνια, χρηστες
αναπηρικων αμαξιδίων και πεζοuς, συμπεριλαμβανομένωντων περιπατητων, των
δρομέων, των ανθρωπων με παιδικά καρότσια, των ανθρωπους που πάνε βόλτα
τα σκυλιά.
Έρεισμα
Το μέρος του δρόμου που είναι σε συνέχεια με το οδόστρωμα και χρησlμοποlεΙται για
τη διαμονη σταματημένων οχημάτων, σε έκτακτη ανάγκη και για την πλωρικη
στηριξη της υπόβασης, της βάσης και των επιφανειακωνστρωμάτωντου δρόμου.
Πεζοδρόμιο
Το μέρος του δρόμου η του αυτοκινητόδρομου, σχεδιασμένο για προτεινόμενη η
αποκλεlσTlκη χρηση από πεζοUς.
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1. ΙΥλ/ΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι ποδηλάτες έχοuν τις ίδιες ανάγκες μετακίνησης με οποιοδήποτε άλλο χρήστη Tou
σuστήματος μεταφορών και χρησιμοποιοuν τοuς δρόμοuς ως το πρωτεuον μέσο
πρόσβασης σε χώροuς εργασίας, σε uπηρεσίες και σε δραστηριότητες
ψuχαγωγίας. Ο σχεδιασμός για uφιστάμενη και πιθανή χρήση TOu ποδηλάτοu θα
πρέπει να ενσωματωθεί στην σuνολlκή διαδικασία σχεδιασμοι) των μεταφορών.
Όλες οι βελτιώσεις στοuς αuτοκινητόδρομοuς παρέχοuν τη δuνατότητα ενίσχuσης
της ασφάλειας και τη διωκόλuνση της μετακίνησης με το ποδήλατο. Για παράδειγμα
τα ασφαλτοστρωμένα ερείσματα έχοuν πολλά πλεονεκτήματα ως προς την
ασφάλεια, ως προς την λειτοuργία και σuντήρηση και μποροuν επίσης να
παρέχοuν ένα μέρος για τοuς ποδηλάτες να KIVOUVTOI.
Τα σχέδια για την εφαρμογή των προγραμμάτων για το ποδήλατο πρέπει να EivaI
σuμφωνα με το σχεδιασμό των μεταφορών της περιοχής ή της πόλης. Για
παράδειγμα μερικές ζώνες μεταφορών μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθοuν για




Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, οι ποδηλάτες
χρειάζονται τοuλάχιστον 1.0 μ πλάτος κίνησης.
Ένα πλάτος 1.2μ θεωρείται ως το ελάχιστο
πλάτος για οποιαδήποτε uποδομή ποu
σχεδιάζεται για την αποκλειστική ή προτεινόμενη
χρήση από τοuς ποδηλάτες. Όποu ο όγκος
ΚUKλOφOρίας των οχημάτων, η ταχuτητα των
οχημάτων ή των ποδηλάτων είναι αuξημένη,
είναι προτιμότερο ένα πιο άνΕΤΟ πλάτος 1.5 μ.
1.00 Γf"
[40 ι'ιΊ
Σχήμα 1.1 Διαστάσεις ποδηλάτοu
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1.1.2 Ο ποδηλάτης
Αν και οι φuσlκές διαστάσεις τοuς μποροuν να είναι σχετικά σuνεπείς, οι ικανότητες,
η αuτoπεπoίθηση και οι προτιμήσεις των ποδηλατών ποικiλλοuν δραματικά. Μερικοί
είναι άνετοι με την οδήγηση TOU ποδηλάτοu οποuδήποτε και μπορεί να
διαχειριστοuν δρόμοuς με μεγάλη κίνηση και uψηλές ταχUτητες.
Οι περισσότεροι ενήλικοι ποδηλάτες έχοuν λιγότερη αuτoπεπoίθηση και προτιμοuν
να χρησιμοποιήσοuν τοuς δρόμοuς με ένα πιο άνετο πλάτος ίσως με το
ενδεδειγμένο διάστημα για τοuς ποδηλάτες, ή τοuς δρόμοuς μικτής χρήσης ποu
εΙναl μακριά από την κίνηση οχημάτων.
Τα παιδιά μποροuν να είναι ποδηλάτες με αuτοπεποίθηση και να έχοuν άριστες
ικανότητες διαχεΙρlσης TOU ποδηλάτοu, αλλά πρέπει ακόμα να αναπτuξοuν την
αίσθηση της κuκλοφορίας και την εμπειρία. Όλες οι κατηγορίες ποδηλατών
απαιτοuν ομαλές επιφάνειες οδήγησης χωρίς λακκοuβες και με σχάρες εισόδοu της
αποχέτωσης ποu είναι ασφαλείς για το ποδήλατο.
Μποροuμε έτσι να OρίσOUΜε τρία επΙπεδα ικανότητας των ποδηλατών ανάλογα με
την εμπειρΙα τοuς, την ηλικία και άλλα χαρακτηριστικά:
• Οι προχωρημένοι ή έμπειροι ποδηλάτες χρησιμοποιοuν γενικά τα ποδήλατά
τοuς όπως κι ένα όχημα. Οδηγοuν ποδήλατο για ωκολία και ταχuτητα και
θέλοuν άμεση πρόσβαση στοuς προορισμοuς τοuς, με την ελάχιστη
παράκαμψη ή καθuστέρηση. Είναι τuπικά άνετοι στο να ποδηλατοuν
παράλληλα με την κuκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων.
• Οι βασικοί ή λιγότερο βέβαιοι ενήλικοι αναβάτες μποροuν επίσης να
χρησιμοποιοuν τα ποδήλατά τοuς για σκοποuς μετακΙνησης πχ για να πάνε για
ψώνια ή να επισκεφτοuν φίλοuς, αλλά προτιμοuν να αποφεUγοuν τοuς
δρόμοuς με μεγάλη κuκλοφορiα εκτός αν uπάρχεl άφθονο πλάτος
οδοστρώματος. Κατά σuνέπεla, οι βασικοί ποδηλάτες είναι άνετοι να οδηγοuν
στοuς δρόμοuς της γειτονιάς και στις λωρίδες μικτής χρήσης και προτιμοuν τις
uποδομές όπως ποδηλατόδρομοι ή φαρδιά ερείσματα στοuς πολuσuχναστοuς
δρόμοuς.
• Τα παιδιά ποι) οδηγοuν από μόνα τοuς ή με τοuς γονείς τοuς δεν μποροuν να
ταξlδέψοuν τόσο γρήγορα όπως οι αντίστοιχοι ενήλικες αλλά κι OUΤOi απαΙΤΟUν
πρόσβαση στοuς βασlκοuς προορισμοuς της περιοχής τοuς, όπως σχολεία,
καταστήματα εγκαταστάσεις ψuχαγωγίας. Οι δρόμοι εντός των κατοικημένων
περιοχών με χαμηλές ταχuτητες ποu σuνδέονταl μέσω λωρiδων μικτής χρήσης
και με πιο πολuάσχολοuς δρόμοuς (οι οποίοι έχοuν κατάλληλη σήμανση)
μπορεί να φιλοξενήσοuν παιδιά χωρΙς να τα ενθαρρuνει να οδηγοuν στην
λωρίδα κuκλοφορiας κuριων αρτηριών.
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1.2 ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Αυτοί οι τρεις τι)ποι ποδηλατών είναι ένας χρησιμος οδηγός για το μελετητη.
ΕνΤΟUΤΟlς, κανένας ΤUΠΟς ποδηλατοδρόμου η σχεδιασμός αυτοκινητόδρομου δεν
ταιριάζει σε κάθε ποδηλάτη και καμία εγκατάσταση ποδηλάτου δεν μπορεί να
ξεπεράσει την έλλειψη ικανότητας του ποδηλάτη.
Οι μελετητές θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ο σχεδιασμός του αυτοκινητόδρομου
θα επηρεάσει το επίπεδο χρησης, τον ΤUπΟ χρηστών, και το επίπεδο πρόσβασης και
κινητικότητας των ποδηλατών.
Ένας αυτοκινητόδρομος τεσσάρων λωρiδων με 3.6μ πλάτος λωρίδας, χωρίς
έρεισμα και με όριο ταχuτητας 85 km/h θα ΠΡΟσελΚUσει μόνο τους πιο έμπειρους
ποδηλάτες. Ο ίδιος δρόμος με 1.5μ έρεισμα η με λωρίδα ποδηλάτου μπορεί να
παρέχει άνετο πλάτος για πολλοuς περισσότερους ενηλlκες αναβάτες, αλλά ακόμα
δεν θα ηταν άνετος για τα παιδιά. Αυτη η τελευταία ομάδα μπορεί μόνο να
προσαρμοστεί μέσω μιας εναλλακτικης διαδρομης χρησιμοποιώντας τις οδοuς της
γειτονιάς που συνδέονται από σuντομα τμηματα λωρίδων μlκτης χρησης.
Οι υποδομές για τους ποδηλάτες πρέπει επίσης να εiναι προγραμματισμένοι να
παρέχουν συνοχη και συνέπεια για όλους τους χρηστες. Τα παιδιά που
χρησιμοποιουν μια διαδρομη για να πάνε στο σχολείο πρέπει να μποροuν να
διασχίσουν μια κύρια αρτηρiα με ασφάλεια. Επίσης, τα ερείσματα και οι λωρίδες
ποδηλάτου δεν πρέπει να τελειώνουν απότομα και χωρίς προειδοποίηση σε
αυτοκινητόδρομους με μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας.
Η επιλογη του τuπου ποδηλατοδρόμου είναι εξαρτημένη από πολλοuς παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας των χρηστών, των υφιστάμενων διαδρόμων
και του κόστους εγκατάστασης. Οι περιγραφές παρακάτω παρέχουν μια
επισκόπηση για τον κάθε ΤUπΟ εγκατάστασης και τον γενικό σχεδιασμό.
1.2.1. Δρόμος μικτής χρήσης
Οι περισσότερες διαδρομές με ποδηλατα πραγμαΤΟΠΟIΟUνται σε δρόμους και
αυτοκινητόδρομους χωρίς καθορισμό ποδηλατοδρόμου. Αυτό πιθανώς θα ισΧUει
και στο μέλλον. Σε μερικές περιπτώσεις, το υφιστάμενο σUστημα οδών μιας
περιοχης μπορεί να είναι επαρκές για ένα αποδοτικό ταξίδι με ποδηλατο, ενώ η
σημανση και η διαγράμμιση για τη χρηση ποδηλάτου μπορεi να είναι περιττές. Σε
άλλες περιπτώσεις, μερικοί δρόμοι και εθνικές οδοί μπορεi να είναι ακατάλληλες για
ταξίδι με ποδηλατο προς το παρόν, και δεν θα ηταν σωστό να ενθαΡΡUνεταl η
χρηση ποδηλάτου με τον ορισμό διαδρομών ως ποδηλατοδρόμους. Τέλος, μερικές
διαδρομές δεν μΠΟΡΟUν να θεωρηθΟUν ως διάδρομοι ποδηλάτων υψηλης
απαίτησης, και δε θα ηταν σωστό να ΟρισΤΟUν ως ποδηλατοδρόμοι, ανεξαρτητως
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της κατάστασης του δρόμου (πχ, δευτερεύουσες οδοί εντός κατοικημένων
περιοχών).
Μερικοί αγροτικοί δρόμοι xρησιμoπoιoιJνται από ποδηλάτες για υπεραστικά και
ψυχαγωγικά ταξίδια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοιες διαδρομές θα πρέπει να
χαρακτηρίζονται ως ποδηλατοδρόμοι μόνο όπου υπάρχει ανάγκη για ενισχυμένη
συνοχή με άλλες διαδρομές ποδηλάτων. EντoιJτoις, η ανάπτυξη και συντήρηση του
1.2μ ασφαλτοστρωμένου ερείσματος μπoρoιJν να βελτιώσουν σημαντικά την
ασφάλεια και την ευκολία των ποδηλατών και των αυτοκινητιστών κατά μήκος
τέτοιων διαδρομών.
1.2.2 Ποδηλατόδρομος
Οι ποδηλατοδρόμοι καθιερώνονται με την κατάλληλη σήμανση του πεζοδρομίου
και τη σηματοδότηση κατά μήκους των δρόμων όπου υπάρχει σημαντική ζήτηση
ποδηλάτου και όπου υπάρχουν σαφείς ανάγκες που μπoρoιJν να εξυπηρετηθoιJν
από αυτό. Ο σκοπός πρέπει να είναι η βελτίωση των συνθηκών για τους ποδηλάτες
στους δρόμους. Οι ποδηλατοδρόμοι βoηθoιJν στην αιJξηση των συνολικών
ικανοτήτων των αυτοκινητοδρόμων κουβαλώντας την μικτή κuκλοφορία
ποδηλάτων και οχημάτων. Ένας άλλος σημαντικός λόγος για την κατασκευή
ποδηλατοδρόμων είναι για να φιλOξενηθoιJν KαλιJτερα οι ποδηλάτες όποu δεν
uπάρχει επαρκής χώρος στις uπάρχοuσες oδoιJς. AuTG μπορεί να επιτευχθεί με τη
μείωση TOU πλάτοuς των λωρίδων των οχημάτων ή με την απαγόρευση της
στάθμευσης προκειμένου να διαγραμμιστoιJν οι ποδηλατοδρόμοι. Εκτός από τη
διαγράμμιση των λωρίδων, πρέπει να ληφθoιJν άλλα μέτρα για να εξασφαλίσοuν
ότι οι ποδηλατοδρόμοι είναι αποτελεσματικές uποδομές. Ειδικότερα. πρέπει να
XρησιμOπoιηθoιJν σχάρες αποστράγγιση ς ποu είναι ασφαλείς για το ποδήλατο, οι
επιφάνειες των πεζοδρομίων πρέπει να είναι ομαλές, και τα σήματα κuκλοφορίας
πρέπει να ανταποκρίνονται στοuς ποδηλάτες. Τακτική σuντήρηση των
ποδηλατοδρόμων θα πρέπει να είναι πρωταρχικής προτεραιότητας, δεδομένοu ότι
οι ποδηλάτες δεν μπoρoιJν να χρησιμοποιήσοuν μια λωρίδα με λαKKOιJβες, φερτές
ιJλες ή σπασμένο γuαλί.
1.2.3 Λωρίδα ποδηλάτοι>
Γενικά, οι λωρίδες ποδηλάΤΟl) πρέπει να XρησιμoπoιoιJνται για να εξuπηρετήσοuν
διαδρομές ποu δεν εξuπηρετοιJνται από τις oδoιJς και τις εθνικές oδoιJς. Πρέπει να
προσφέροuν δuνατότητες ποu δεν παρέχονται από το οδικό σιJστημα. Όπως για
παράδειγμα μια ψuχαγωγική ευκαιρία. Οι πιο κοινές εφαρμογές είναι κατά μήκος
των ποταμών, των μετώπων των ωκεανών, των καναλιών, λωρίδες
εγκαταλελειμμένων σιδηροδρόμων, εντός των πανεπιστημιοuπόλεων, ή ανάμεσα
στα πάρκα. Μια άλλη κοινή εφαρμογή τοuς είναι να παρακάμψοuν φuσικά εμπόδια
(ΠOταμoιJς, βοuνά, κλπ). Ενώ οι λωρίδες μικτής χρήσης πρέπει να σχεδιάζονται
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έχοντας στο μuαλό την ασφάλεια Tou ποδηλάτη, άλλοι χρήστες όπως οι πεζοΙ,
αuτoί nou κάνοuν τρέξιμο, αuτoI nou πάνε βόλτα τοuς σκuλοuς, άνθρωποι nOU
σπρώχνοuν καροτσάκια με μωρά, άτομα σε αναπηρικά καροτσάκια, αuτoί με
πατίνια και άλλοι είναι επΙσης πιθανό να χρησιμοποιήσοuν τέτοια μονοπάτια.
Στην επιλογή TOU κατάλληλοu τuποu ποδηλατοδρόμοu, πρέπει να είναι τέτοιος ώστε
να μην αναγκάζει η ενθαΡΡUνει τοuς ποδηλάτες να λειτοuργήσοuν με τρόπο
ασuμβίβαστο με τοuς κανόνες TOU δρόμοu.
Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή TOU TUnOU EivaI η σuνέχεια. Τα
εναλλασσόμενα τμήματα λωρίδων μικτής χρήσης και ποδηλατοδρόμων κατά
μήκος μιας διαδρομής εΙναι γενικά ακατάλληλα και ενοχλητικά επειδή απαιτοuν
πολλές διασταuρώσεις στοuς δρόμοuς. Επίσης, αuτό μπορεΙ να αναγκάσει τοuς
ποδηλάτες να ΟδηγΟUν στο αντίθετο ρωμα κάτι nOU εΙναι αρκετά επικίνδuνο.
Τα πεζοδρόμια δεν είναι γενικώς αποδεκτά για ποδηλασΙα. Εντοuτοις, σε μερικές
περιορισμένες περιπτώσεις, όπως στις μακριές και στενές γέφuρες και όποu οι
ποδηλάτες είναι ωχαίοl ή σπάνιοι χρήστες, το πεζοδρόμιο μπορεί να εξuπηρετήσει
ως μια εναλλακτική λl:ιση δεδομένοu ότι οποιαδήποτε σημαντική διαφορά uψοuς
από το οδόστρωμα, εξομαλι)νεται με ράμπα.
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1.3 Απογραφή των ι>φιστάμενων σι>νθηκών
Ο προγραμματισμός για τις υποδομές ποδηλάτου αρχίζει με την παρατήρηση και
τη συγκέντρωση στοιχείων στις υφιστάμενες συνθήκες όπως τα προβλήματα, οι
ελλείψεις, οι ανησυχίες για την ασφάλεια και οι ανάγκες των ποδηλατών. Το
υφιστάμενο περιβάλλον ποδηλασίας πρέπει να παρατηρηθεί.
Οι εγκαταστάσεις ποδηλάτων καθώς επίσης και οι δρόμοι που δεν
χρησιμοποιούνται συνήθως από τους ποδηλάτες πρέπει να εξεταστούν ως προς
την καταλληλότητά τους για ποδηλασία. Ο όγκος κυκλοφορίας των οχημάτων, το
ποσοστό και ο όγκος κυκλοφορίας λεωφορείων και φορτηγών, και η ταχύτητα της
κυκλοφορίας πρέπει να εξεταστούν, αφού ασKOιJν σημαντική επίδραση στους
ποδηλάτες.
Επιπλέον, εμπόδια πρέπει να σημειωθούν, όπως σχάρες, φερτές ύλες, οι τραχιές
λωρίδες ερεισμάτων, οι στενές πάροδοι, οι δρόμοι, τα τραχιά οδοστρώματα, η
στάθμευση αυτοκινήτων σε ρείθρα, οι αρμοί διαστολής γεφυρών, οι μεταλλικές
σχάρες καταστρώματος γεφυρών, οι σιδηροδρομικές γραμμές, η μη επαρκής
οmική απόσταση και τα σήματα κυκλοφορίας που δεν ανταποκρίνονται στα
ποδήλατα. Να διερευνηθoιJν χώροι κατάλληλοι για πλαΊνές λωρίδες μικτής χρήσης
όπως προηγούμενοι και υπάρχοντες σιδηρόδρομοι, διαδρομές ρευμάτων και
ποταμών, διαδρομές καναλιών.
Οι εγκαταστάσεις χώρων στάθμεuσης ποδηλάτων πρέπει να εξεταστoιJν για την
επάρκεια τόσο του αριθμoιJ, όσο και της πρόληψης κλοπής. Τα εμπόδια όπως οι
ποταμοί, οι σιδηρόδρομοι, οι αυτοκινητόδρομοι, πρέπει επίσης να εντoπιστoιJν και
να εξεταστούν για τις επιδράσεις τους στην κυκλοφορία των ποδηλάτων.
Η κυκλοφορία ποδηλάτων συνήθως παράγεται όπου οι κατοικημένες περιοχές είναι
κοντά σε προορισμούς που έλκουν μετακινήσεις. Οι περιοχές που είναι κοντά στις
παραγόμενες κυκλοφορίες ποδηλάτων πρέπει να αναθεωρηθoιJν, και να
προσδιοριστούν οι υφιστάμενοι και πιθανοί χρήστες ποδηλάτων. Παραδείγματα
παραγόμενης κυκλοφορίας ποδηλάτων περιλαμβάνουν σημαντικά κέντρα
απασχόλησης, σχολεία, πάρκα, εμπορικά κέντρα, γειτονιές, εγκαταστάσεις
ψυχαγωγίας, κολέγια και στρατιωτικές βάσεις. Εύκολη πρόσβαση και στάθμευση
ποδηλάτων πρέπει να παρέχονται στους σταθμούς διέλευσης, στα πορθμεία και
στα σημεία μετεπιβίβασης.
Η συμμετοχή του KOινOιJ είναι ουσιαστική κατά την απογραφή των υφιστάμενων
συνθηκών. Παρατηρήσεις και έρεuνες για τους υπάρχοντες ποδηλάτες, καθώς
επίσης και του κοινού που δεν χρησιμοποιεί το ποδήλατο, μπορεί να είναι πoλιJ
χρήσιμες.
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Οι πρόσθετες πηγές πληροφοριων περιλαμβάνοuν σuλλόγοuς πολιτων για το
ποδηλατο, ομάδες πολιτων, και άτομα αρμόδια για τον προγραμματισμό
αναψuχης. Εκπαιδωτικά προγράμματα, uφιστάμενοl νόμοι ποu επηρεάζοuν την
ποδηλασία, και προγράμματα επιβολης πρέπει να εξεταστοuν για την
καταλληλότητά και την αποτελεσματικότητά τοuς.
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1.4 Επιλογή τόποΙ.) ποδηλατοδρόμοΙ.)
Πολλοί παράγοντες πρέπει να εξεταστοuν για τον καθορισμό του τuπου
ποδηλατοδρόμου, της τοποθεσίας και της προτεραιότητας εφαρμογής.
• Επίπεδο ικανότητας των χρηστών - όπως περιγράφεται στο υποκεφάλαιο
χρήστες ποδηλάτων νωρίτερα σε αuτό το κεφάλαιο, πρέπει να δοθεί
προσοχή στις δεξιότητες και προτιμήσεις των τuπων των ποδηλατών που
θα χρησιμοποιήσουν την εγκατάσταση.
• Ιτάθμωση οχημάτων -η πυκνότητα της στάθμευσης σε ένα δρόμο μπορεί
να επηρεάσει την ασφάλεια των ποδηλατών (πχ ανοίγοντας τις πόρτες των
αυτοκινήτων και αυτοκίνητα που αφήνουν παράλληλους χώρους
στάθμευσης). Διαγώνιες και κάθετες διευθετήσεις στάθμευσης δεν είναι
συμβατές με τις εγκαταστάσεις ποδηλάτων, λόγω της περιορισμένης
οπτικής απόστασης και της σχετικής δυνατότητας συγκροuσεων μεταξι)
ποδηλάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων. Πρέπει να αποφωγονταl όπου
είναι δυνατόν.
• Εμπόδια - σε μερικές περιοχές, υπάρχουν φυσικά εμπόδια που
προκαλοuνταl από το ανάγλυφο, όπως τα ποτάμια, οι σιδηρόδρομοι, οι
αυτοκινητόδρομοι ή άλλα εμπόδια.
• Μείωση σι>γκροΙ>σεων - η μείωση ή η πρόληψη αωχημάτων (δηλ
σuγκρουση ποδήλατο-όχημα, ποδήλατο-ποδήλατο, ποδήλατο-πεζός και
σuγκρουση ενός ποδηλάτου) είναι σημαντική. Σχέδια για την κατασκευή
ποδηλατοδρόμων πρέπει να αναθεωρηθοuν για να προσδιοριστοuν και να
επιλυθοuν πιθανά ζητήματα ασφάλειας.
• Προσβασιμότητα, αμεσότητα - Στην κατασκευή ποδηλατοδρόμων, πρέπει να
εκτιματαl η καταλληλη πρόσβαση των ποδηλατων, ειδlκα στις κατοικημένες
περιοχές. Η επαρκής πρόσβαση σε περίπτωση έκτακτης αναγκης,
συντήρησης και ελέγχου των οχηματων, πρέπει επίσης να είναι εξεταστεί.
Άλλες περιοχές που έλκουν μετακινήσεις όπως οι εκπαιδευτικές
εγκαταστασεις, τα κτίρια γραφείων, οι περιοχές αγορών, τα παρκα και τα
μουσεία πρέπει επίσης να εξεταστοuν κατά την αξιολόγηση της
προσβασιμότητας των ποδηλατων. Επιπλέον, είναι σημαντικό η διαδρομή
που ενώνει προορισμοuς να είναι κατά μήκος μιας απευθείας γραμμής.
• Αισθητική - το τοπίο είναι ένας πολι) σημαντικός παράγοντας, ιδιαίτερα για
ένα ποδηλατοδρόμο που θα εξυπηρετεί κυρίως ψυχαγωγlκοuς σκοποUς. Τα
δέντρα μποροuν επίσης να παρέχουν πιο δροσερές συνθήκες οδήγησης το
καλοκαίρι και να λειτουργοuν και ως ανεμοφράκτες.
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• Ασφάλεια - οι ποδηλάτες πρέπει να προστατεuονταl από εγκληματικές
πράξεις ειδικά κατά μήκος απομονωμένων λωρίδων μικτής χρήσης όπως
κλοπής ή βανδαλισμός στοuς χώροuς στάθμωσης.
• Στάσεις - οι ποδηλάτες έχοuν μια lσχuρή έμφUΤη επlθUΜία να διατηρήσοuν
την ορμή τοuς. Εάν οι ποδηλάτες πρέπει να κάνοuν σuχνές στάσεις, μπορεί
να αποφuγοuν τη διαδρομή ή να αγνοήσοuν τις σuσκωές ελέγχοu της
κuκλοφορίας.
• Συγκρούσεις διαφορετικοί τuποι ποδηλατοδρόμων εισάγοuν
διαφορετικοuς τuποuς σuγκροUσεων. Οι εγκαταστάσεις στο οδόστρωμα
μπορεί να οδηγήσοuν σε σuγκροuση μεταξι) ποδηλατών και οδηγών. Στις
λωρίδες μικτής χρήσης μπορεί να δημιοuργηθοuν σuγκροuσεις μεταξι) των
ποδηλατών, των ανθρώπων με πατίνια, των δρομέων και των πεζών.
Σuγκροuσεις μεταξι) των ποδηλατών και των οδηγών μποροuν επίσης να
δημιοuργηθοuν στις διασταuρώσεις αUΤOKlνηΤOδρόμων και δρόμων.
• Συντήρηση - σχέδια ποu διωκολuνοuν και απλοποιοuν τη σuντήρηση,
βελτιώνοuν την ασφάλεια και τη χρήση μιας εγκατάστασης. Ένα τοπικό ή
περιφερειακό πρόγραμμα σuντήρησης των ποδηλατοδρόμων είναι
απαραίτητο.
• Ποιότητα επιφάνειας οδοστρώματος - οι ποδηλατοδρόμοι δεν πρέπει να
έχοuν ανωμαλίες, τρuπες ή λακκοuβες στην επιφάνεια. Τα KαΛUμματα και οι
σχάρες αποστράγγισης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, και εάν είναι
δuνατόν, να βρίσκονται έξω από τη λωρίδα. Οι διασταuρώσεις
σιδηροδρόμων πρέπει να βελτιωθοuν ανάλογα, για να μποροuν οι
ποδηλάτες να τις διασχίσοuν με ασφάλεια.
• Κυκλοφορία φορτηγών και λεωφορείων -λόγω Tou πλάτος τοuς, τα
φορτηγά τα λεωφορεία, τα τροχόσπιτα και άλλα μεγάλα οχήματα μποροuν
να προκαλέσοuν ειδικά προβλήματα στοuς ποδηλάτες. Για παράδειγμα οι
στάσεις των λεωφορείων μποροuν να δημιοuργήσοuν προβλήματα κατά
την επιβίβαση και αποβίβαση, καθώς και με την αλλοίωση Tou
οδοστρώματος.
• Όγκος κυκλοφορίας και ταχύτητα - για τις εγκαταστάσεις σε δρόμοuς, μαζί
με τον uπολογισμό TOU πλάτοuς TOU δρόμοu πρέπει να εξεταστεί και ο όγκος
ΚιJKλOφOρίας των οχημάτων και η ταχuτητα τοuς. Οι ποδηλάτες
χρησιμοποιοuν σuχνά τις κεντρικές αρτηρίες γιατί ελαχιστοποιοuν την
καθuστέρηση και προσφέροuν σuνέχεlα στα μακρινά ταξίδια. Εάν uπάρχεl
επαρκές πλάτος για όλα τα οχήματα στοuς δρόμοuς uψηλοu φόρτοu, είναι
προτιμότερο να βελτιωθοuν αuτoί οι δρόμοι παρά οι παρακείμενοι. Όταν
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αωό δεν είναι δuνατό, ένας κοντινός παράλληλος δρόμος μπορεΙ να
βελτιωθεί για τοuς ποδηλάτες, εάν οι στάσεις εΙναι ελάχιστες και οι uπόλοιποl
όροι εΙναl επαρκεΙς.
• Γέφυρες - ΟΙ γέφuρες μπορούν να εξuπηρετr'ψοuν μια σημαντική λειτοuργία
με την παροχή πρόσβασης στα ποδήλατα όταν uπάρχοuν εμπόδια.
Εντούτοις, μερικά χαρακτηριστικά των γεφuρών περιορίζοuν την πρόσβαση
των ποδηλάτων και δημιοuργοιJν δuσμενείς καταστάσεις για αωούς. Οι πιο
σuνηθlσμένες περιπτώσεις εΙναl όταν uπάρχεl κράσπεδο και στις δύο
πλωρές τοι) οδοστρώματος, μεταλλικά καταστρώματα με φθορές ποι)
σuναντιόνται σε πολλά ανοίγματα, χαμηλά κιγκλιδώματα ή στηθαία, και
ορισμένοι τύποι αρμών διαστολής οι οποΙοl μπορούν να προκαλέσοuν
δuσκολiες.
• Διασταυρώσεις - ένα uψηλό ποσοστό των σuγκροιJσεων με ποδήλατο
γίνεται στις διασταuρώσεις. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιλεχτούν ώστε να
ελαχιστοποιείται ο αριθμός των διαστοuρώσεων, ή οι διασταuρώσεις πρέπει
να βελτιωθούν ώστε να μειωθούν οι σuγκρούσεις. Σε ανισόπεδοuς κόμβοuς
δρόμων μεγάλης κuκλοφορίας και σε μεσαίες διασταuρώσεις, οι
εγκαταστάσεις πρέπει να αναλuθούν βάση των αναγκών των ποδηλατών
για να βρεθούν οι πιο κατάλληλες μέθοδοι σXεδlασμOιJ.
• Κόστος/Χρηματοδότηση -η επιλογή της εγκατάστασης, uπό κανονικές
σuνθήκες, θα περιλάβει το κόστος ανάλuσης των εναλλακτικών λιJσεων. Η
διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης μπορεΙ να περιορίσει τις εναλλακτικές.
Εντούτοις, είναι πολύ σημαντικό η έλλειψη κεφαλαίων να μην οδηγήσει σε
κακό σχεδιασμό ή κακή κατασκωή της εγκατάστασης. Η απόφαση
uλοποίησης ενός σχεδίοι) για ποδηλατοδρόμο πρέπει να ληφθεΙ με μια
σuνειδητή, μακροπρόθεσμη δέσμωση για ένα κατάλληλο επίπεδο
σuντήρησης. Όταν η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη, πρέπει να δοθεi
έμφαση στις βελτιώσεις XαμηλoιJ κόστοuς, όπως ο χώρος στάθμωσης
ποδηλάτων, η άρση των εμποδίων και οι βελτιώσεις των δρόμων. Η επιλογή
της εγκατάστασης πρέπει να επιδιώκει τη μεγιστοποίηση των οφελών τοι)
χρήστη, ανά δολάριο χρηματοδότησης.
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2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Σε αuτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οδηγίες που βoηθoιJν στον σχεδιασμό και
στην υλοποίηση των εγκαταστάσεων ποδηλάτου. Αυτό το κεφάλαιο έχει οργανωθεί
γιJρω από τις διάφορες ταξινομήσεις των ποδηλατοδρόμων:
• Δρόμοι μικτής χρήσης
• Λωρίδες ποδηλάτων
• Ποδηλατόδρομοl
• Άλλες Μσεις σxεδιασμoιJ
2.1 Δρόμοι μικτής χρήσης
Σε κάποιο βαθμό όλοι οι δρόμοι xρησιμOΠOIOιJνται από ποδήλατα. Βέβαια, οι
περισσότεροι υφιστάμενοι αUΤOKινητόδΡOμOI/εθνlKές οδοί δεν έχουν σχεδιαστεί να
είναι φιλικοί προς το ποδήλατο. MπoρoιJν όμως, να βελτιωθoιJν ώστε να δεxθoιJν
με ασφάλεια την κυκλοφορία των ποδηλάτων.
Τα χαρακτηριστικά σXεδιασμoιJ που μπoρoιJν να κάνουν τους δρόμους πιο
συμβατoιJς προς το ποδήλατο περιλαμβάνουν: ασφαλείς σχάρες αποστράγγιση ς
και αρμoιJς διαστολής γεφυρών, βελτιωμένες συναρμογές σιδηροδρόμων, ομαλά
πεζοδρόμια, επαρκείς οπτικές αποστάσεις. Επιπλέον, μπoρoιJν να εξεταστoιJν πιο
δαπανηρές βελτιώσεις των ερεισμάτων και πιο πλατιές λωρίδες πεζοδρομίου.
Το πλάτος είναι η πιο κρίσιμη μεταβλητή που επηρεάζει την ικανότητα ενός δρόμου
να δεχτεί την κυκλοφορία των ποδηλάτων. Για να μπoρoιJν τα ποδήλατα και τα
οχήματα να μoιραστoιJν τη χρήση ενός δρόμου χωρίς να συμβιβάζεται το επίπεδο
της υπηρεσίας και της ασφάλειας τους, η εγκατάσταση πρέπει να παρέχει
ικανοποιητικό ασφαλτοστρωμένο πλάτος για να δεχθεί και τις διJo χρήσεις. Αυτό το
πλάτος μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή πλατιάς εξωτερικής λωρίδας ή
ασφαλτοστρωμένου ερείσματος. Γενικά, οι επεμβάσεις σε δρόμους μικτής χρήσης
είναι οι παρακάτω:
2.1.1 Ασφαλτοστρωμένα ερείσματα
Η προσθήκη ή η βελτίωση των ασφαλτοστρωμένων ερεισμάτων μπορεί συχνά να
είναι ο καΜτερος τρόπος για να φιλoξενηθoιJν
• αυξάνουν τη διάρκεια ζωής της οδικής
• παρέχουν μια περιοχή διακοπής για τα μηχανοκίνητα οχήματα.
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• στα ανηφορικό τμήματα θα δώσει στοuς αργό κινοιJμενοuς ποδηλότες τον
απαιτoιJμενo χώρο ελιγμoιJ και θα μειώσει τις σuγκροιJσεις με το
μηχανοκίνητα οχήματα ποι) KινOιJνται πιο γρήγορα.
Τα ασφαλτοστρωμένα ερείσματα πρέπει να έχοuν τοuλόχιστον 1.2μ πλότος για να
δεXθoιJν ποδηλότες. Το έρεισμα με πλότος 1.5μ σuστήνεται από το πρόσωπο τοι)
ΠΡOστατωΤΙKOιJ κιγκλιδώματος, τοι) κρασπέδοι) ή όλλων εμποδίων στα όκρα τοι)
δρόμοu. Είναι επιθuμητό να αuξηθεί το πλότος των ερεισμότων όποι) αναμένεται
αuξημένη χρήση ποδηλότων. Πρόσθετο πλότος ερείσματος είναι επίσης επιθUΜητό
εόν οι τoXιJτητες των οχημότων uπερ[)αίνοuν τα 80 km/h , ή το ποσοστό των
φορτηγών, των λεωφορείων και των ψuχαγωγικών οχημότων είναι uψηλό, ή εόν
uπόρχοuν στατικό εμπόδια στη δεξιό πλωρό τοι) δρόμοu.
Γενικό, η χρήση των ερεισμότων σuστήνεταl ωρέως σε δρόμοuς μεγόλης
κuκλοφορίας και μεγόλης ταXιJτητας και σε εκείνοuς όποι) KινOιJνται πολλό
φορτηγό. EντoιJτoις, προκειμένοι) το έρεισμα να χρησιμοποιηθεί από τοuς
ποδηλότες πρέπει να είναι ασφαλτοστρωμένο.
Όταν το έρεισμα προορίζεται για χρήση ποδηλότων, δεν επιτρέπεται να
XρησιμoπoιoιJνται τραχείες λωρίδες ή μη ομαλή διαγρόμμιση οδοστρωμότων για
να αποθαρριJνοuν ή να προειδοποιήσοuν τοuς αUΤOKινητιστές ότι oδηγoιJν στο
έρεισμα. Auτό όμως δεν ισXιJει αν uπόρχει καθαρό μονοπότι ελόχιστοι) πλότοuς
0.3μ από την τραχεία λωρίδα μέχρι το χώρο ταξιδίοu, 1.2μ από την τραχεία λωρίδα
στο εξωτερικό όκρο τοι) ασφαλτοστρωμένοι) ερείσματος, ή 1.5μ από το
παρακείμενο προστατωτικό κιγκλίδωμα, κρόσπεδο ή όλλο εμπόδιο.
Εόν οι uπόρχοuσες σuνθήκες αποκλείοuν την επίτωξη της ελόχιστης επlθUΜητής
καθαρής απόστασης, το πλότος της τραχείας λωρίδας μπορεί να μειωθεί ή όλλες
κατόλληλες εναλλακτικές Μσεις πρέπει να εξεταστoιJν.
2.1.2 Αuξημένο πλάτος λωρίδας
Οι πλατιές λωρίδες πεζοδρομίοι) για τη χρήση ποδηλότων σuνήθως προτιμώνται
όποι) δεν παρέχονται ερείσματα, όπως στις αστικές περιοχές όποι) τα πλότη
δρόμων είναι περιορισμένα. Στα τμήματα των εθνικών οδών χωρίς οριζόμενοuς
ποδηλατοδρόμοuς, μια εξωτερική ή περιοριστική λωρίδα πιο πλατιό από 3.60μ
μπορεί να δεχθεί καΜτερα και τα ποδήλατα και τα οχήματα μέσα στην ίδια λωρίδα.
Σε πολλές περιπτώσεις όποι) uπόρχει μια πλατιό λωρίδα σuγκρότησης, ΟΙ οδηγοί
δεν θα χρειαστεί να αλλόξοuν λωρίδα για να προσπερόσοuντον ποδηλότη. Γενικό,
σuστήνονται τα 4.20μ ως κατόλληλο πλότος λωρίδας για μικτή χρήση σε μια πλατιό
λωρίδα σuγκρότησης.
Στα τμήματα τou οδοστρώματος με απότομες κλίσεις όποι) οι ποδηλότες
χρειόζοντοι περισσότερο χώρο για ελιγμoιJς, η πλατιό λωρίδα σuγκρότησης πρέπει
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να είναι ελαφρώς πιο πλατιά όποι) είναι εφαρμόσιμο [4.50μ προτιμώνται]. Έχοντας
αuτές τις εξαιρέσεις στο μuαλό, πλάτη μεγαλι)τερα από 4.20μ ποι) εκτείνονται
σuνεχόμενα σε ένα τμήμα τou δρόμοu, μπορεί να ενθαρρύνοuν την ανεπιθύμητη
χρήση δύο οχημάτων σε μια λωρίδα. ειδικά στις αστικές περιοχές, και επομένως δεν
σuστήνονται. Στις περιπτώσεις όποι) uπάρχοuν οδοστρώματα πλάτοuς
μεγαλύτεροι) των 4.50μ πλάτος, πρέπει να δοθεί προσοχή στη διαγράμμιση των
ποδηλατοδρόμων ή TOU ερείσματος.
2.1 .3 Στάθμει>ση οχημάτων
Η στάθμωση στο δρόμο αuξάνει τη δuνατότητα σuγκροι.':>σεων μεταξύ των
οχημάτων και των ποδηλατών. Ο πιο σuνηθισμένος χώρος χρήσης των
ποδηλάτων σε αστικοι.':>ς δρόμοuς, είναι στην περιοχή μεταξι.':> των σταθμωμένων
αUΤOKινήTων και των κινοι.':>μενων οχημάτων.
Εδώ, οι ποδηλάτες uποβάλλονται στο άνοιγμα των πορτών αUΤOKlνήTων, στα
οχήματα ποι) βγαίνοuν από τοuς χώροuς στάθμωσης, στοuς καθρέφτες ποι)
εξέχοuν και στενειJοuν το διάστημα ταξιδιοι.':>, και την περιορισμένη θέα από τη
διασταuροι.':>μενη κuκλοφορία. Επομένως, το ελάχιστο πλάτος TOU ποδηλάτοι) και
TOU πλάτος στάθμωσης για αuτόν τον τι.':>πο μικτής χρήσης πρέπει να είναι 3.60μ.
2.1.4 Ποιότητα οδοστρώματος
Η ομαλότητα της επιφάνειας οδήγησης έχει επιπτώσεις στην άνεση, ασφάλεια και
ταχι.':>τητα των ποδηλατών. Εuρείες ρωγμές, ενώσεις ή απότομες διαKUΜάνσεις
παράλληλες στην κατει.':>θuνση TOU ταξιδιοι.':>, μπορεί να παγιδέψοuν μια ρόδα των
ποδηλάτων και να προκαλέσοuν την απώλεια ελέγχοu, οι τρύπες και τα εξογκώματα
μπορεί να προκαλέσοuν τοuς ποδηλάτες να παρεκκλίνοuν στο μονοπάτι της
κuκλοφορίας των οχημάτων.
Επιπλέον, η μείωση της ταχι.':>τητας των ποδηλατών κάτω από έναν άνετο επίπεδο
έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της σταθερότητάς TOU. Δεδομένοι) ότι τα
πεζοδρόμια φθείρονται, μπορεί να είναι απαραίτητο να γεμίζονται οι ενώσεις ή οι
ρωγμές, να ρuθμiζονται τα καπάκια φρεατίων ή ακόμα σε μερικές περιπτώσεις να
επιστρώνεται το οδόστρωμα για να είναι κατάλληλο για ποδηλασiα.
2.1.5 Σχάρες αποστράγγισης
Οι σχάρες εισόδοι) αποστράγγισης και τα καπάκια των φρεατίων εiναι πιθανές
παρεμποδίσεις στοuς ποδηλάτες. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιοι.':>νται
σχάρες ποι) είναι ασφαλείς για το ποδήλατο και οι σχάρες και τα καπάκια πρέπει να
τοποθετοι.':>νται με τέτοιο τρόπο ποι) να ελαχιστοποιούν την έντονη ή/και τη σuχνή
χρήση ελιγμών από τον ποδηλάτη. Οι σχάρες εισόδοι) αποστράγγισης και τα
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καπάκια φρεατΙων πρέπει να τοποθετοuνταl ή να ρuθμiζονταl να εΙναι στο iδιο
επίπεδο με την παρακείμενη επιφάνεια τοι) οδοστρώματος.
Οι σχάρες εισόδοι) αποστράγγισης με αuλακώσεις παράλληλα στο δρόμο, ή με
χάσμα μεταξι) τοι) πλαισiοu και της σχάρας, μποροuν να παγlδέψοuν την
μπροστινή ρόδα ενός ποδηλάτοu, προκαλώντας την απώλεια τοι) ελέγχοι)
οδήγησης. Εάν το διάστημα αuλακώσεων είναι αρκετά EUpU, οι στενές ρόδες ενός
ποδήλατο μπορεί να χωθοuν στις σχάρες και να οδηγήσοuν σε σοβαρές ζημιές της
ρόδας και ΤΟι) σκελετοι) ΤΟι) ποδηλάτοι) και τον τραuματισμό ΤΟι) ποδηλάτη. Auτές
οι σχάρες πρέπει να αντικατασταθΟUν με άλλες ΠΟι) εΙναl ασφαλείς για το
ποδήλατο και uδραuλικά αποδοτικές. Όταν αuτό δεν είναι άμεσα δuνατό, μια
προσωρινή διόρθωση είναι να σuγκολληθοuν μεταλλικές σταuροειδείς λωρίδες ή
ράβδοι χάλuβα, κάθετα στις ράβδοuς με μέγιστα διαστήματα κέντροι) με κέντροι)
των 100 χιλ. για να παρέχοuν το μέγιστο ασφαλές άνοιγμα μεταξι) των λωρίδων.
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2.2 Λωρίδα ποδηλάτοι>
Οι λωρίδες ποδηλάτοι) είναι αuτές ΠΟι) έΧΟl)ν προσδιοριστεί με σήμανση, ως
προτιμώμενες διαδρομές ποδηλάτων. ΥπάΡΧΟl)ν διάφοροι λόγοι για την l)πόδειξη
των διαδρομών ποδηλάτοι) με σήμανση:
1. Η διαδρομή παρέχει σl)νέχεlα σε άλλες l)ποδομές ποδηλάτων όπως οι λωρίδες
ποδηλάτων και οι λωρίδες μικτής χρήσης.
2. Ο δρόμος είναι μια κοινή διαδρομή για ΤΟl)ς ποδηλάτες μέσω ενός διαδρόμοι)
l)ψηλής απαίτησης.
3. Στις αγροτικές περιοχές, η διαδρομή προτιμάται για ποδηλασία λόγω ΤΟι) μικροι:,
όγκοι) Κl)κλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων ή της διαθεσιμότητας
ασφαλτοστρωμένοι) ερείσματος.
4. Η διαδρομή μπορεί να επεκτείνεται κατά μήκος των τοπικών δρόμων της
γειτονιάς και να οδηγεί σε έναν εσωτερικό προορισμό εντός της γειτονιάς όπως
σε πάρκο, σε σχολείο ή σε περιοχή με εμπορικά καταστήματα.
Τα σήματα των διαδρομών των ποδηλάτων μποροuν επίσης να χρησιμοποιηθοuν
σε δρόμΟl)ς με λωρίδες ποδηλάτων, καθώς επίσης και λωρίδες μικτής χρήσης.
Ανεξάρτητα από τον τuπο ποδηλατοδρόμοι) ή ΤΟι) δρόμοι) ΠΟι) χρησιμοποιοuνταl,
σl)νιστάταl τα σήματα των διαδρομών των ποδηλάτων να περlλαμβάνΟl)ν
πληροφορίες προορισμοu, όπως φαίνεται.
Η σήμανση των μικτών δρόμων δείχνει σΤΟl)ς ποδηλάτες ότι l)πάΡΧΟl)ν ιδιαίτερα
πλεονεκτήματα στη χρήση αuτών των διαδρομών σε σχέση με εναλλακτικές
διαδρομές. Αl)τό σημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές έΧΟl)ν λάβει μέτρα για να
δlασφαλίσΟl)ν ότι αuτές οι διαδρομές είναι κατάλληλες και ότι θα διατηρηθοUν.
Για τη σηματοδότηση μιας διαδρομής πρέπει να σl)ντρέΧΟl)ν οι παρακάτω
πρ06ποθέσεlς:
1. Έχει γίνει μια προσπάθεια για τη ρuθμιση των σl)σκωών ελέγχοι) της
ΚUKλOφOρίας (πχ σήματα στάσης, σήματα) ώστε να δοθεί μεγαΛUτερη
προτεραιότητα σΤΟl)ς ποδηλάτες μιας διαδρομής, σε αντιδιαστολή με ΤΟl)ς
εναλλακτικοuς δρόμΟl)ς.
2. Η στάθμωσης στο δρόμο έχει απαγορωθεί ή έχει περιοριστεί στις περιοχές
κρίσιμοι) πλάτος για να παρέχει βελτιωμένη ασφάλεια.
3. Έχει παρασχεθεί μια ομαλή επιφάνεια (πχ ρuθμιση καπακιών φρεατίων,
εγκατάσταση σχαρών αποστράγγισης ΠΟι) είναι ασφαλείς για το
ποδήλατο, γέμισμα των λαΚΚΟl)βών, κλπ).
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4. Η συντήρηση της διαδρομής θα είναι επαρκής για να αποτρέψει ατυχήματα
πχ λόγω συντριμμιών κλπ.
5. Παρέχονται πιο πλατιές λωρίδες συγκράτησης σε σχέση με άλλες
διαδρομές.
6. Τα ερείσματα γενικά πληΡΟUν ή υπερβαίνουν τις απαιτήσεις πλάτους που
ορίστηκαν σε ΠΡΟηγΟUμενη παράγραφο.
2.2.1 Λωρίδες ποδηλάτων με απλή διαγράμμιση
Οι λωρίδες ποδηλάτων μΠΟΡΟUν να ενσωματωθΟUν σε ένα δρόμο όταν είναι
επιθυμητό να διαχωριστεί τη χρήση του δρόμου ώστε να παρέχονται περισσότερες
αναμενόμενες κινήσεις από τους χρήστες. Η διαγράμμιση των λωρίδων ποδηλάτου,
όπως επεξηγείται στο σχήμα 3, μπορεί να αυξήσει την εμπισΤΟσUνη ενός ποδηλάτη
στο ότι οι οδηγοί δεν θα εκτραΠΟUν στη λωρίδα τους.
Παρομοίως, οι οδηγοί που περνΟUν
είναι λιγότερο πιθανό να παρεκκλίνουν
προς την αριστερή πλευρά της
λωρίδας τους, για να αΠΟφUγΟυν
τους ποδηλάτες στα δεξιά τους. Οι
σχάρες αποστράγγισης, οι κόμβοι
σιδηροδρόμων, οι συσκευές ελέγχου
της κυκλοφορίας, κλπ, πρέπει να
αξlΟλΟγΟUνταl και να αναβαθμίζονται
εάν είναι απαραίτητο για τη χρήση των
ποδηλάτων.
Σχήμα 2.1 Διαγράμμιση λωρίδων ποδηλάτου
• Οι λωρίδες ποδηλάτων πρέπει να είναι εγκαταστάσεις μιας κατε6θuνσης και
να φέρουν την κυκλοφορία των ποδηλάτων στην ίδια κατεUθυνση όπως η
παρακείμενη κυκλοφορία των οχημάτων. Οι λωρίδες ποδηλάτων διπλής
κατεύθυνσης στη μια πλευρά του δρόμου δεν συστήνονται όταν έχουν ως
αποτέλεσμα, τα ποδήλατα να KIVOUVTaI ενάντια στη ροή της κυκλοφορίας των
οχημάτων. Η οδήγηση στη λάθος πλευρά, είναι μια σημαντική αιτία των
συντριβών του ποδηλάτου και παραβιάζει τους κανόνες του δρόμου. Η
σηματοδότηση της λανθασμένης πλευράς για το ποδήλατο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να αΠΟθαΡΡUνεl το ταξίδι στη λανθασμένη πλευρά.
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• Στοuς δρόμοuς μιας κατεuθuνσης, οι λωρίδες ποδηλάτων πρέπει γενικά να
τοποθετουνταl στη δεξιά πλΕUρά τou δρόμοu. Οι λωρίδες ποδηλάτων στην
αριστερή πλωρά είναι άγνωστες και μη αναμενόμενες στοuς περισσότεροuς
οδηγους. Αuτό πρέπει να εξεταστεί μόνο όταν μια λωρίδα ποδηλάτοι) στα
αριστερά θα μειώσει οuσιαστικά τον αριθμό των σuγκροuσεων, όπως εκείνων
ποι) προκαλουνται από τη βαριά κuκλοφορία λεωφορείων ή τις ασuνήθιστες
βαριές κινήσεις στροφής στα δεξιά, ή εάν uπάρχεl ένας σημαντικός αριθμός
ποδηλατών ποι) στρίβοuν στα αριστερά . Κατά σuνέπεια, οι δεξιές λωρίδες
ποδηλάτοι) πρέπει μόνο να εξετάζονται μετά από προσεκτική αξιολόγηση.
• Ομοίως, οι λωρίδες ποδηλάτοι) διπλής κuκλοφορίας στην αριστερή πλωρά
ενός δρόμοι) μιας κατεuθuνσης θα μπορουσαν να εξεταστουν με έναν
κατάλληλο διαχωρισμό από την κuκλοφορία οχημάτων μετά από μια πλήρη
μελέτη αναζήτησης άλλων εναλλακτικών λυσεων και σχετικών κινδυνων.
2.2.2 Πλάτη λωρίδων ποδηλάτοι>
Για να εξεταστουν οι απαιτήσεις πλάτοuς των λωρίδων ποδηλάτοu, τα παρακάτω
σχήματα δείχνοuν τέσσερις χαρακτηριστικές θέσεις για τέτοιες εγκαταστάσεις σε
σχέση με το δρόμο. Για δρόμοuς χωρίς κράσπεδο και uδρορροή, το ελάχιστο
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Σχήμα 2.2 Θέση λωρίδας ποδηλάτοι)
Εάν επιτρέπεται η στάθμωση, όπως στο σχήμα 4.1 η λωρίδα ποδηλάτων πρέπει να
τοποθετείται μεταξυ τοι) χώροι) στάθμωσης και της λωρίδας ταξιδlοι) και να έχει
ελάχιστο πλάτος 1.5μ.
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Σχήμα 2.3 Θέση λωρίδας ποδηλότου.
Όπου η στάθμωση επιτρέπεται, αλλά η γραμμη στάθμωσης η οι πάγκοι
στάθμωσης δεν χρησιμοποιοι)νταl, η κοινη περιοχη πρέπει να είναι το ελάχιστο 3.3μ
χωρίς το πρασωπο του κρασπέδου και 3.60μ δίπλα στο πρασωπο τοι) κρασπέδου
απως φαίνεται στο σχημα 2.2. Εάν ο αγκος στάθμωσης είναι μεγάλος η οι στροφές
συχνές χρειάζεται ένα πρασθετο πλάτος 0.3 έως 0.6μ.
Οι λωρίδες ποδηλάτου δεν πρέπει ποτέ να τοποθετοι)νταl μεταξι) της λωρίδας
στάθμωσης και τοι) κράσπεδοΙ) καθώς μποροι)ν να δημιοuργησοuν εμπαδια
στοuς ποδηλάτες απα το άνοιγμα των πορτών των αuτοκινητων και της φτωχης
oρaτατητας στις διασταuρώσεις και δραμοuς και απαγορειJοuν στοuς ποδηλάτες
να κάνοuν αριστερές στροφές.
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Σχήμα 2.4 Θέση λωρίδας ποδηλάτου
Το σχημα 2.4 απεικονίζει μια λωρίδα ποδηλάτοΙ) κατά μηκος της εξωτερικης
πλωράς ενας αστικοι) δραμοΙ) αποΙ) η στάθμωσης απαγOρειJεταl.
ΔεδομένοΙ) ατι οι ποδηλάτες σuνήθως Tεivouv να οδηγοι)ν σε μια απασταση 0.8-
1.0μ απα το πρασωπο τοι) κράσπεδοu, είναι πολι) σημαντικα η επιφάνεια τοι)
οδοστρώματος μέσα σε auTr') τη ζώνη να είναι ομαλη και χωρίς κτίσματα. Οι
σχάρες εlσαδοΙ) αποστράγγιση ς και τα καπάκια φρεατίων ποΙ) εκτείνονται σε αuτην
την περιοχη μπορεί να αναγκάσοuν τοuς ποδηλάτες να παρεκκλίνοuν, και να έχει
ως αποτέλεσμα τη μείωση τοι) ωφέλιμοΙ) πλάτοuς λωρίδας. ΌποΙ) uπάρχοuν αuτές
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οι κατασκωές, το πλότος της λωρίδας του ποδηλότου μπορεi να χρειαστεί να
ρυθμιστεί αναλόγως.
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Σχήμα 2.5 Θέση λωρίδας ποδηλότου
Το σχήμα 2.5 απεικονίζει μια λωρίδα ποδηλότοu σε ένα δρόμο μιας
απομακρuσμένης περιοχής χωρίς κρόσπεδα και uδρορροές. Αuτή η τοποθεσία
βρίσκεται σε μια μη ανεπτuγμένη περιοχή όποu για την σπόνια στόθμωση
χρησιμοποιείται το πεζοδρόμιο. Οι λωρίδες ποδηλότων πρέπει να τοποθετοuνταl
μέσα στα όρια του ασφαλτοστρωμένου ερείσματος στην εξωτερική πλωρό. Οι
λωρίδες ποδηλότων πρέπει να tXOUV ένα ελόχιστο πλότος l.2μ, όποu η περιοχή
πέρα από ασφαλτοστρωμένο έρεισμα μπορεί να παρέχει πρόσθετο πλότος
ελlγμοU. Ένα πλότος Tou 1.5μ ή μεγαΜτερο είναι προτιμότερο και τα πρόσθετα
πλότη είναι επιθUΜητό όποu uπόρχεl μεγόλη κuκλοφορία φορτηγών, ή όποu οι
ταχuτητες των μηχανοκίνητων οχημότων uπερβαίνοuν τα 80 km/h.
Μια λωρίδα ποδηλότοu πρέπει να διαγραμμιστεί από τις λωρίδες των οχημότων με
μια στερεό άσπρη γραμμή 150 χιλ. Επιπλέον 100 χιλ. στερεός όσπρης γραμμής
μπορεί να τοποθετηθεί μεταξι) της λωρίδας στόθμωσης και της λωρίδας
ποδηλότοu. Auτή η δειJτερη γραμμή θα ενθαρρuνεl τη στάθμωση πιο κοντό στο
κρόσπεδο, παρέχοντας επιπρόσθετο διαχωρισμό από τα οχήματα, και όποu η
στόθμωση είναι μικρή, αUΤή μπορεί να αποθαρρuνεl τοuς οδηγοuς να
χρησιμοποιήσοuν τη λωρίδα ποδηλότοu.
Οι λωρίδες ποδηλότων πρέπει να εφοδιόζονταl με επαρκή αποστρόγγιση για
αποφυγή εδαφικής διόβρωσης, σuσσώρωσης φερτών uλlκών και όλλων
ενδεχόμενων επικίνδuνων καταστόσεων για τοuς ποδηλ6τες. Οι σχόρες
αποστρόγγισης πρέπει να είναι ασφαλείς για το ποδήλατο.
Πρέπει να παρασχεθεί μια ομαλή επιφάνεια οδήγησης και τα καπόκια φρεατίων
πρέπει να είναι ρuθμισμένα στο ίδιο επίπεδο με την επιφόνεια.
Η ανόγλuφη/uπερuψωμένη σήμανση του οδοστρώματος και τα εμπόδια ποu
προκuπτοuν μποροuν να προκαλέσοuν δuσκολίες στην οδήγησης των ποδηλατών
και δεν πρέπει να χρησιμοποιοuνται για τη διαγρόμμιση των λωρίδων ποδηλότοu.
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2.2.3 Κόμβοι
Στις σηματοδοτημένες διασταuρωσεις ή στις διασταuρωσεις με ελεγχόμενες στάσεις
με τα οχήματα να στρίβοuν στα δεξιά, η σταθερή διαγράμμιση πρέπει να
αντικατασταθεί με μια διακεκομμένη γραμμή με κοuκκίδες 0.6μ και διαστήματα 1.8μ.
Το μήκος της διακεκομμένης γραμμής εiναι σuνήθως 15μ με 60μ.
Δεδομένοu ότι uπάρχοuν σuνήθως μικροi όγκοι οχημάτων ποu στρiβοuν στα δεξιά
σε μη σηματοδοτημένες, δωτερεύοuσες διασταuρωσεις, η σταθερή διαγράμμιση
των λωρiδων ποδηλάτοu μπορεί να σuνεχίζεταl σε όλο το δρόμο μέχρι τη διάβαση
πεζων. Εντούτοις, εάν uπάρχει μια στάση λεωφορείοu ή μεγάλος όγκος ποu στρίβει
στα δεξιά, η σταθερή γραμμή των 150 χιλ. πρέπει να αντικατασταθεί με μια
διακεκομμένη γραμμή με κοuκκίδες 0.6μ και διαστήματα 1.8μ κατά μήκος της
στάσης Tou λεωφορείοu (σχήμα 5).
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Σχήμα 2.6 Διαγράμμιση λωρίδας ποδηλάτοu
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Στις διασταύρωσης Τ χωρίς χρωματισμένες διαβασεις πεζών, η διαγραμμιση της
λωρίδας ποδηλατοι) στην απέναντι πλωρα της διασταuρωσης Τ πρέπει να
σuνεχίζεται μέσω της περιοχής της διασταύρωσης χωρίς διακοπή. Εαν uπαρχοuν
χρωματισμένες διαβασεις πεζών, η διαγραμμιση της λωρίδας ποδηλ6τοι) στην
απέναντι πλωρα της διασταuρωσης Τ πρέπει να διακοπεί μόνο στις διαβασεις
πεζών (σχήμα 6).
2.2.4 Διασταuρώσεις
Οι λωρίδες ποδηλατων μερικές φορές περιπλέκοuν τις κινήσεις στροφής των
ποδηλατων και των οχηματων στις διασταuρώσεις. Επειδή Eveappuvouv τοuς
ποδηλατες να κρατήσοuν την δεξια πλωρα και τοuς οδηγούς να κρατήσοuν την
αριστερή, και οι Μο χειριστές είναι καπως αποθαρρuμένοι από τη σuγχώνωση
πριν από τις στροφές.
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Σχήμα 2.7 Διαγραμμιση σε κόμβοuς τύποι) Τ.
Κατα σuνέπεια, μερικοί ποδηλατες μπορεί να αρχίσοuν τις αριστερές στροφές από
τη δεξια πλωρα της λωρίδας ποδηλ6των και μερικοί οδηγοί μπορεί να αρχίσοuν τις
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δεξιές στροφές από την αριστερή πλεuρά της λωρίδας ποδηλάτων. Και οι Μο
ελιγμοί είναι αντίθετοι στους θεσπισμένους κανόνες του δρόμου και μπορεί να
οδηγήσουν σε συγκροuσεις' εντοuτοις, αυτές μποροuν να ελαττωθοuν με τη
σηματοδότηση και τη διαγράμμιση.
Το σχήμα 2.8 παρουσιάζει προαιρετικές επεξεργασίες για τη διαγράμμιση του
οδοστρώματος όπου μια λωρίδα ποδηλάτου πλησιάζει μια λωρίδα (ή λωρίδες)
δεξιάς στροφής οδηγών. Όπου υπάρχουν πολλοί ποδηλάτες που στρίβουν
αριστερά, μπορεί να εξεταστεί επίσης μια ξεχωριστή λωρίδα στροφής.
Οι διασταυρώσεις με διαπλάτυνση στις προσεγγίσεις που παρέχουν ένα
αποκλειστικό κόλπο αριστερής στροφής μποροuν επίσης να παρέχουν μια
αποκλειστική λωρίδα δεξιάς στροφής για τα οχήματα.
Στις περιπτώσεις όπου η διαπλάτυνση έχει μειώσει το διαθέσιμο πλάτος του
οδοστρώματος κάτω από το ελάχιστο απαιτοuμενο για τη λειτουργία των λωρίδων
ποδηλάτου και δεν είναι δυνατό να δΙΕUρυνθεί το οδόστρωμα, η διαγράμμιση των
λωρίδων ποδηλάτου πρέπει να διακόπτεται ακολουθώντας ένα ρυθμιστικό σήμα. Οι
ποδηλάτες που προχωροuν ΕUθεία μέσω της διασταuρωσης πρέπει να
KaTεueUVOVTaI για να συγχωνεuθοuν με την κυκλοφορία των οχημάτων για να
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2.2.5 Σόμβολα καθοδήγησης ποδηλάτοι>
Μια λωρίδα ποδηλάτοu πρέπει να χρωματιστεί/διαγραμμιστεί με τα πρότuπα
σί.>μβολα οδοστρώματος για να ενημερώνει τοuς ποδηλάτες και τοuς οδηγοί.>ς για
την παρουσία της λωρίδας ποδηλάτοu. Τα πρότuπα σί.>μβολα οδοστρώματος είναι
αuτά των δί.>ο σί.>μβολων ποδηλάτοu (ή ΟΙ λέξεις «ΛΩΡΙΔΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ») και ένα
κατωθuντήριο βέλος (σχήμα 2.10). Μποροί.>ν να τοποθετηθοί.>ν πρόσθετα στένσιλ
στα μακριά σuνεχή τμήματα Tou δρόμοu. Όλες οι διαγραμμίσεις Tou
οδοστρώματος πρέπει να είναι άσπρες και αντανακλαστικές.









Οι διαδρομές ποδηλάτοu εΙναl εγκαταστάσεις με την ελάχιστη ροή/κΙνηση
οχημάτων. Οι χρήστες δεν είναι μηχανοποιημένοι και μπορουν να περιλάβοuν αλλά
όχι να περιοριστουν σε: ποδηλάτες, πατίνlα/σκέlτ, χρήστες αναπηρικων αμαξιδίων
και πεζους, σuμπερlλαμβανομένων των περιπατητων, των δρομέων, των
ανθρωπων με παιδικά καρότσια, των ανθρωποuς ποu πάνε βόλτα τα σκuλιά, κλπ.
Αuτές οι uποδομές σuνήθως σχεδιάζονται για διαδρομές διπλής κατεuθuνσης
εκτός αν δηλωθεί διαφορετικά.
Οι διαδρομές ποδηλάτοu μπορουν να εξuπηρετήσοuν ποικίλοuς σκοπους.
Μπορουν να παρέχοuν στοuς χρήστες ένα σuντομότερο δρόμο μέσω μιας
κατοικημένης περιοχής. Τοποθετημένες σε ένα πάρκο, μπορουν να παρέχοuν μια
ΕUXάριστη ψuχαγωγlκή ΕUKαlρΙa. Οι διαδρομές ποδηλάτοu μπορουν να
τοποθετηθοuν κατά μήκος των ποταμων, τα μέτωπα των ωKεaνων, κανάλια,
εγκαταλελειμμένοι ή ενεργοί σιδηρόδρομοι, μέσα στις πανεπιστημιοuπόλεις ή μέσα
ή ανάμεσα στα πάρκα. Μπορουν επΙσης να παρέχοuν πρόσβαση στα ποδήλατα
στις περιοχές ποu διαφορετικά εξuπηρετοuνταl μόνο από εθνικές οδους
περιορισμένης πρόσβασης, κλειστοuς στα ποδήλατα. Οι κατάλληλες τοποθεσίες
μποροuν να προσδιοριστοuν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμματισμοU.
ΠαραδεΙγματα των διαδρομές ποδηλάτοu φαίνονται στο παρακάτω σχήμα 2.11.
Σχήμα 2.11 Διαδρομές ποδηλάτοu
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Οι διαδρομές ποδηλάτοu πρέπει να
θεωρουνται ως σuμπληρωματικό
σuστημα των διαδρομων μεταφοράς
εκτός δρόμοu, για τοuς ποδηλάτες
και άλλοuς, ποu χρησιμεUοuν ως μια
απαραΙτητη επέκταση Tou δlκτuοu Tou
δρόμοu. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιοuνται για να αποκλείοuν
τις εγκαταστάσεις ποδηλάτων εντός
Tou δρόμοu, αλλά μάλλον για να
σuμπληρωνοuν ένα σuστημα εντός
Tou δρόμοu. Ο σχεδιαστής πρέπει
πάντα να γνωρiζεl τις ομοιότητες και
τις διαφορές μεταξυ των ποδηλάτων
και των οχημάτων και για το πως
αuτές οι ομοιότητες και οι διαφορές
επηρεάζοuν τον σχεδιασμό των
ποδηλατοδρόμων.
2.3.1 Διαχωρισμός
Όταν οι διαδρομές ποδηλάτοι) και διπλής κατεuθuνσης βρίσκονται ακριβώς δίπλα
από ένα δρόμο, είναι πιθανό να εμφανιστοuν μερικά λειτοuργlκά προβλήματα. Σε
μερικές περιπτώσεις, οι λωρίδες κατά μήκος των εθνικών οδών για μικρές
αποστάσεις είναι επιτρεπτές, λαμβάνοντας uπόψη ένα κατάλληλο επίπεδο
διαχωρlσμοU.
Μερικά από τα προβλήματα ποι) δημιοuργοuνταl όταν τα λωρίδες βρίσκονται
ακριβώς δίπλα στο δρόμο είναι τα ακόλοuθα:
• Εκτός αν διαχωριστοuν, απαιτείται μια κατεuθuνση για την κuκλοφορία
των ποδηλάτων να οδηγεί αντίθετα από την κuκλοφορία των οχημάτων,
ενάντια στοuς κανόνες οδικής κuκλοφορίας.
• Όταν διαδρομή ποδηλάτοι) τελειώνει, οι ποδηλάτες ποι) πηγαίνοuν
αντίθετα στην κuκλοφορία, θα TεivOUV να σuνεχίσοuν το ταξίδι τοuς στη
λανθασμένη πλωρά TOU δρόμοu. Ομοίως, οι ποδηλάτες ποι) πλησιάζοuν
μια λωρίδα μικτής χρήσης σuχνά ταξlδεUοuν στην λανθασμένη πλωρά
TOU δρόμοι) για να μποuν στο μονοπάτι. Το ταξίδι στην αντίθετη
κατεuθuνση από τοuς ποδηλάτες είναι μια σημαντική αιτία σuντριβών των
ποδηλάτων με τα αUΤOKίνηTα και πρέπει να αποθαρρuνεταl σε κάθε
περίπτωση.
• Στις διασταuρώσεις, οι οδηγοί ποι) μπαίνοuν ή ποι) διασχίζοuν τον δρόμο,
σuχνά δεν προσέχοuν τοuς ποδηλάτες ποι) πλησιάζοuν από τα δεξιά,
καθώς δεν αναμένοuν οχήματα από την αντίθετη πλωρά. Οι οδηγοί ποι)
στρίβοuν για να βγοuν από τον αUΤOKlνηTόδρoμo μπορεί ομοίως να μην
δοuν τον ποδηλάτη. Ακόμα και οι ποδηλάτες ποι) έρχονται από τα
αριστερά περνοuν σuχνά απαρατήρητοι, ειδικά όταν οι οπτικές
αποστάσεις είναι περιορισμένες.
• Οι πινακίδες ποι) τοποθετοuνταl για τοuς χρήστες των δρόμων είναι
ανάποδα για την κuκλοφορία ποδηλάτων στην αντίθετη κατεUθuνση
επομένως αuτoί οι ποδηλάτες είναι ανίκανοι να διαβάσοuν τις
πληροφορίες χωρίς να σταματήσοuν και να γuρίσοuν γUρω.
• Όταν τα διαθέσιμα όρια απαλλοτρίωσης είναι πάρα πολι) στενά για να
δεχθοuν όλα τα χαρακτηριστικά των δρόμων και των λωρίδων μικτής
χρήσης, θα ήταν σuνετό να εξεταστεί μια μείωση των uπαρχόντων ή
προτεινόμενων πλατών των διατομών των στοιχείων, των διαφόρων
εθνικών οδών και ποδηλατοδρόμων(πχ πλάτος λωρίδας και πλάτος
ερείσματος κτλ).
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• Πολλοί ποδηλότες θα χρησιμοποιήσοuν το δρόμο αντί των λωρίδων
μικτής χρήσης επειδή έχοuν βρει το δρόμο πιο βολικό, καΜτερα
σuντηρημένο, ή ασφαλέστερο. Οι ποδηλάτες ποι) χρησιμοποιοuν το
δρόμο μπορεί να παρενοχληθοuν από μερικοuς οδηγοuς ποι) θεωροuν
ότι σε κάθε περίπτωση οι ποδηλάτες πρέπει να είναι στο παρακείμενο
μονοπάτι.
• Η κuκλοφορία των οχημάτων ποι) είναι σταματημένα στις διαστοuρώσεις
ή τα οχήματα ποι) βγαίνοuν από παράπλωρους δρόμοuς μπορεί να
εμποδίσοuν το μονοπάτι διασταUρωσης.
• Λόγω της εγγuτητας της κuκλοφορίας των οχημάτων στην αντίθετη
ΚUKλOφOρία των ποδηλάτων, τα κιγκλιδώματα είναι σuχνά απαραίτητα
για να κρατήσοuν τα οχήματα έξω απα τις λωρίδες μικτής χρήσης και
τοuς ποδηλάτες έξω από τις λωρίδες κuκλοφορίας. Auτά τα κιγκλιδώματα
μποροuν να αποτελέσοuν παρεμπαδιση στοuς ποδηλάτες και τοuς
οδηγοuς, μποροuν να δuσκολέψοuν τη σuντήρηση της εγκατάστασης,
και μπορεί επίσης να προκαλέσοuν κι άλλα προβλήματα.
Για τοuς ανωτέρω λαγοuς, άλλοι τuποι ποδηλατοδραμων είναι πιθανα να
ταιριάζοuν καλuτερα για να δεχθοuν την κuκλοφορία ποδηλάτων κατά μήκος των
εθνικών οδών, ποι) εξαρτώνται απα την κατάσταση της κuκλοφορίας.
Όταν οι διαδρομές ποδηλάτοι) ποι) είναι διπλής κατεuθuνσης βρίσκονται δίπλα σε
ένα δραμο, είναι επιθUΜητα να uπάρχει ωρuς διαχωρισμας μεταξι) ενας μονοπατιοι]
μικτής χρήσης και της παρακείμενης εθνικής οδοι) για να επιδείξει και στον
ποδηλάτη και στον οδηγα ατι το μονοπάτι λειτοuργεί ως ανεξάρτητη εγκατάσταση
για τοuς ποδηλάτες και άλλοuς. Όταν OUTQ δεν είναι δuνατα και η απασταση μεταξι)
της άκρης τοι) ερείσματος και της λωρίδας μικτής χρήσης είναι λιγατερο απα 1.50μ
σuστήνεταιένα κατάλληλοφuσικα εμπαδιο.
Τέτοια εμπαδια χρησιμειJοuν για να αποτρέψοuντοuς χρήστες των μονοπατιώννα
κάνοuν ανεπιθuμητες κινήσεις μεταξι) τοι) μονοπατιοι] και τοι) ερείσματος των
εθνικών οδών και για να ενισχuσει την έννοια ότι το μονοπάτι είναι μια ανεξάρτητη
εγκατάσταση.Όποι) χρησιμοποιείται, το εμπαδιο πρέπει να είναι τοuλάχιστον 1.1 μ
ψηλα, για να αποτρέπει τοuς ποδηλάτες να το ανατρέψοuν. Ένα εμπαδιο μεταξι)
ενας μoνoπατιoιJ μικτής χρήσης και της παρακείμενης εθνική oδoιJ δεν πρέπει να
επηρεάζει την οπτική απασταση στις διασταuρώσεις, και πρέπει να είναι
σχεδιασμένο για να μην αποτελεί κίνδuνο για τοuς περιπλανώμενοuς oδηγoιJς.
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2.3.2 Πλάτος λωρίδας
Το ασφαλτοστρωμένο πλάτος και το λειτοuργικό πλάτος ποu απαιτοuνται για μια
διαδρομή ποδηλάτοu είναι ΟΙ αρχικές εκτιμήσεις σχεδιασμοU .
..0.9 m (3 'ft\\ min. ....-
1.8 (6 t, ma.. ί
..σ.Ρ m (3 'ft) nlin... L...-.."..---1i 1.8 m (6 t)ma•.
~~
Fίgιιrθ 17, Cross Section of Two·Way Shared Use Pattl οη Separated Right-of·Way
Σχήμα 2.12 Διατομή λωρίδας μικτής χρήσης
Το σχήμα 2.12 απεικονίζει μια ποδηλατοδιαδρομή. Στις περισσότερες περιστάσεις
σuστήνεταl το ασφαλτοστρωμένο πλάτος για μια ποδηλατοδιαδρομή δuο
κατωθuνσεων να είναι 3.0μ.
Σε σπάνιες περιπτωσεις, μπορεί να είναι επαρκές ένα μειωμένο πλάτος των 2.4μ.
AuTO το μειωμένο πλάτος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όποu επικρατΟUν οι
ακόλοuθοι όροι:
• Η κuκλοφορία ποδηλάτων αναμένεται να είναι χαμηλή, ακόμη και κατά τις
μέρες αιχμής ή κατά τη διάρκεια των ωρων αιχμής.
• Η χρήση της uποδομής από τοuς πεζοuς δεν αναμένεται να είναι
περισσότερη από την περιστασιακή.
• Θα uπάρχει καλή οριζόντια και κάθετη ωθuγράμμιση ποu παρέχει ασφαλείς
και σuχνές ωκαιρίες προσπεράσματος.
• Κατά τη διάρκεια των κανονικων δραστηριοτήτων σuντήρησης δεν θα
uποβληθεί σε σuνθήκες φόρτωσης οχημάτων σuντήρησης ποu θα
προκαλοuσαν ζημιές στα άκρα TOU οδοστρωματος.
Υπό ορισμένες σuνθήκες μπορεί να είναι απαραίτητο ή επιθUΜητό να αuξηθεί το
πλάτος στα 3.60μ, ή ακόμα και στα 4.20μ λόγω της οuσιαστικής χρήσης των
ποδηλάτων, των δρομέων, των ανθρωπων με πατίνια και των πεζων, της χρήσης
μεγάλων οχημάτων σuντήρησης, ή/και τις απότομες κλίσεις.
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Το ελάχιστο πλάτος μιας ποδηλατοδιαδρομης μιας κατεuθuνσης είναι 1.80μ. Πρέπει
να αναγνωριστεί, εντοuτοις, ότι οι λωρίδες μιας κατεuθuνσης σuχνά θα
χρησιμοποιηθοuν ως εγκαταστάσεις διπλης κατεuθuνσης εκτός αν ληφθοuν
αποτελεσματικά μέτρα ποι) να βεβαιώνοuν τη λειτοuργία μιας κατεUθuνσης. Χωρίς
τέτοια επιβολη, πρέπει να uποτεθεί ότι οι ποδηλατοδlαδρομές θα χρησιμοποιηθοuν
ως εγκαταστάσεις διπλης κατεuθuνσης και από τοuς πεζοuς και από τοuς
ποδηλάτες και θα σχεδιαστοuν ανάλογα.
Μια ελάχιστη περιοχη πλάτοuς Ο.9μ η περισσότερα είναι επlθUΜητά για να παρέχοuν
τον διαχωρισμό από δέντρα, πόλοuς, τοίχοuς, φράκτες, κιγκλιδώματα η άλλα
πλωρικά εμπόδια.
Σχήμα 2.13 Παράδειγμα φuσικοu εμποδίοι)
Όποι) η ποδηλατοδιαδρομη
είναι παρακείμενο σε κανάλια,
τάφροuς η κλίσεις πιο
απότομες από 1:3, ένας
ωρuτερος διαχωρισμός πρέπει
να εξεταστεί.
Ανάλογα με το uψος τou
αναχώματος και τις σuνθηκες
στη βάση Tou, μπορεί να
πρέπει
να παρασχεθεί ένα φuσικό εμπόδιο, όπως η πuκνη σuνδεση θαμνωδών περιοχών,
κιγκλιδωμάτων, σuρματοπλεγμάτων όπως στο διπλανό σχημα.
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2.3.3 Ταχότητα σχεδιασμοΙ>
Η ταχίΗητα με την οποία ταξιδευει ένας ποδηλάτης εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες, περιλαμβανομένου του τuπου και της εγκατάστασης του ποδηλάτου,
το σκοπό του ταξιδιοu, την κατάσταση, τη θέση και την κλίση του μονοπατιοu, την
ταχΙ:nητα και την κατεuθυνση του ανέμου, τον αριθμό και τον τUπo των χρηστών
του μονοπατιοΙ:> και τη φυσική κατάσταση του ποδηλάτη. Οι ποδηλατοδlαδρομές
πρέπει να σχεδιαστοuν για μια επιλεγμένη ταχuτητα που να είναι τουλάχιστον τόσο
υψηλή όσο η ταχuτητα που προτιμά ο πιο γρήγορος ποδηλάτης.
Γενικά, πρέπει να χρησιμοποιείται μια ελάχιστη ταχuτητα σχεδιασμοΙ:> των 30 km/h.
Αν και οι ποδηλάτες μποροuν να ταξιδευουν γρηγορότερα από αυτή την ταχuτητα,
θα ήταν ακατάλληλη να χρησιμοποιηθεί για τη ρuθμιση της μικτής χρήσης. Οι
έλεγχοι του σχεδlασμοΙ:> και της κυκλοφορίαςμποροuν να χρησιμοποιηθοuνγια να
αποτρέψουντην υπερβολική ταχuτητα και οι γρηγορότεροιποδηλάτες μποροuν να
Eveappuveouv για να χρησιμοποιοuν το σuστημα του δρόμου. Οι χαμηλότερες
ταχuτητες σχεδιασμοΙ:>δεν πρέπει να επιλέγονται στις τεχνητά χαμηλότερεςταχuτητες
των χρηστών.Όταν μια κλίση υπερβαίνει το 4%, ή όπου επικρατοuν ισχυρά ωνοϊ<ές
συνθήκες, ενδείKνuταl η επιλογή μιας ταχuτητα σχεδlασμοΙ:> των 50 km/h ή και
μεγαΜτερη.
Στις μη ασφαλτοστρωμένεςλωρίδες, όπου οι ποδηλάτες τείνουν να οδηγοuν πιο
αργά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια χαμηλότερη ταχuτητα σχεδιασμοΙ:> των 25
km/h. Ομοίως, όπου οι κλίσεις ή οι επικρατέστεροιάνεμοι το επιτρέπουν, μπορεί να
χρησιμοποιηθείμια υψηλότερηταχuτητα σχεδlασμοΙ:>των 40 km/h. Δεδομένου ότι τα
ποδήλατα έχουν μια υψηλότερη τάση να ολισθαίνουν επάνω σε μη
ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες, στο σχεδιασμό της οριζόντιας καμπυλότητας
πρέπει να ληφθοuν υπόψη χαμηλότεροισυντελεστέςτριβής.
2.3.4 Κατά μήκος κλίση
Οι κατά μήκος κλίσεις στις ποδηλατοδlαδρομές πρέπει να περιορίζονται στο
ελάχιστο, ιδιαίτερα σε μεγάλες επικλίσεις. Κλίσεις μεγαΜτερες από 5% είναι
ανεπιθuμητες επειδή οι αναβάσεις είναι ΔUσKOλες για πολλοuς ποδηλάτες και οι
κάθοδοι προκαλοuν υπερβάσεις στις ταχuτητες με τις οποίες είναι ικανοποιημένοι ή
άνετοι οι ποδηλάτες.
Σε μερικές ποδηλατοδlαδρομές, όπου η έκταση το υπαγορευεl, οι σχεδιαστές μπορεί
να πρέπει να υπερβοuν την κλίση του 5% που συστήνεται για τα ποδήλατα για
μερικά μικρά τμήματα. Σαν γενικό οδηγό, προτείνονται ΟΙ ακόλουθοι περιορισμοί
















Οι κλίσεις ποι) είναι πιο απότομες από το 3% μπορεί να μην είναι πρακτικές για τις
λωρίδες μικτής χρήσης με θρuμματισμένη πέτρα ή άλλες μη ασφαλτοστρωμένες
επιφάνειες, για λόγοuς χειρισμοί> και διάβρωσης.
Επιλογές ποι) μετριάζοuν τις πoλίJ μεγάλες κλίσεις:
• Κατά τη χρήση μεγαλίJτερων κλίσεων, μπορεί να εξεταστεί ένα πρόσθετο
πλάτος των 1.20-1.80μ ποι) να επιτρέπει στοuς ποδηλάτες με μικρότερες
ταχuτητες, να κατέβοuν από το ποδήλατο και να περπατήσοuν.
• Παροχή σηματοδότησης ποι) προειδοποιεί τοuς ποδηλάτες για τις μέγιστες
κλίσεις.
• Παροχή σήμανσης για την προτεινόμενη ταχuτητα καθόδοu.
• Υπέρβαση των ελάχιστων οmlκών αποστάσεων στάθμωσης.
• Υπέρβαση των ελάχιστων οριζόντιων αποστάσεων, της περιοχής
αποκατάστασης ή/και τις προστατωτικές ράγες ποδηλάτων.
2.3.5 Διaστauρώσεις
Οι διασταuρώσεις είναι σuχνά το κρισιμότερο ζήτημα στον σχεδιασμό. Λόγω των
πιθανών σuγκροuσεων σε αuτοuς τοuς κόμβοuς, ο προσεκτικός σχεδιασμός είναι
uψίστης σημασίας στην ασφάλεια των χρηστών και των οδηγών ομοίως. Οι λίJσεις
ποι) παρέχονται σε αuτό το κεφάλαιο πρέπει να θεωρηθοuν ως κατωθuντήριες
γραμμές, και όχι ως απόλuτες λίJσεις. Κάθε διασταuρωση είναι μοναδική και θα απαιτεί
την ορθή κρίση της μηχανικής εκ μέροuς τοι) σχεδιαστή.




Κάθε μια από αuτοuς τοuς τuποuς δlασταUρωσης μΠΟΡΟUν να διασχίζοuν
οποιοδήποτε αριθμό λωρίδων δρόμοu, διαχωρισμένο ή μη διαχωρισμένο, με
ποικίλες ταχuτητες και όγκοuς κuκλοφορίας οχημάτων, και μπορεί να είναι
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ανεξέλεγκτος, με σήμανση ή ελεγχόμενα σήματα. Σε αuτό το τμήμα εξετόζονταl
μόνο οι επίπεδες διασταuρώσεις.
Μεσαίες Διασταuρώσεις
Οι μεσαίες διασταuρώσεις είναι ο απλοί>στερος τί>πος των τριών διαμορφώσεων.
Το σχήμα 13 δείχνει ένα παρόδειγμα μιας μεσαίας διασταί>ρωσης.
Οι μεσαίες διασταuρώσεις πρέπει να είναι αρκετό μα κριό από τις uπόρχοuσες
διασταuρώσεις μεταξί> των δρόμων. Υπόρχοuν πολλές όλλες μεταβλητές να
εξεταστοί>ν κατό το σχεδιασμό αuτoί> ΤΟι) τί>ποι) της διασταί>ρωσης,
σUΜπερlλαμβόνoντας τα όρια απαλλοτρίωσης, τις σuσκωές ελέγχοι) της
ΚUKλOφOρίας, της οπτικής απόστασης για τοuς χειριστές των ποδηλότων και των
οχημότων, χρήση νησίδων, έλεγχος πρόσβασης, και διαγρόμμιση οδοστρώματος.
Auτό τα ζητήματα σuζητοί>νται λεπτομερέστερα αργότερα σε αuτό το τμήμα.
Σuνθετοι κόμβοι διασταuρωσης
Οι σί>νθετοl κόμβοι διασταί>ρωσης αποτελοί>ν όλες τις όλλες σuνδέσεις
ποδηλατοδιαδρομής - δρόμοι) ή δωτερεί>οντα δρόμοu. Auτoί μπορεί να
περιλαμβόνοuν ποικίλες διαμορφώσεις στις οποίες το μονοπότι δlασχΙζεl απωθείας
μέσω μιας uπόρχοuσας διασταί>ρωσης μεταξί> Μο (ή περισσότερων) δρόμων και
μπορεί να uπόρξει οποιοσδήποτε αριθμός κινήσεων στροφής ενός οχήματος.
1
2.4 mΙ 10 m12.4 n11
ι--- 30 m (100 ft) ---Ι. (8 ft) (30 ft) (8 ft)
======
















Σχήμα 2.15 Μεσαία διασταί>ρωση
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Οι βελτιώσεις στις συνθετες διασταuρώσεις πρέπει να εξεταστουν κατό περίπτωση.
Μερικές προτεινόμενες επεξεργασίες ποι) μπορουν να εξεταστουν περιλαμβόνοuν:
1. μετακίνηση της διασταυρωσης,
2. εγκατόσταση σηματος,
3. αλλαγη τοι) χρόνοι) σηματοδότησης, η
4. παροχη νησίδας και δημιοuργία διασταύρωσης δυο φόσεων.
Ιδιαίτερα για τοuς συνθετοuς κόμβοuς διασταυρωσης, είναι κρίσιμο, ο σχεδιαστης να
μεταχειρίζεται την κόθε περίπτωση ως μοναδlκη πρόκληση η οποία απαιτεί
δημιοuργlκότητα καθώς επίσης και σωστη κρίση μηχανικης. Το ασφαλές πέρασμα
όλων των τρόπων μέσω της διασταύρωσης είναι ο στόχος προς πραγματοποίηση.
2.3.6 Άλλα ζητήματα σχεδιασμοι) διασταuρωσης
Ανεξόρτητα από τον τυπο της διασταυρωσης, uπόρχοuν αρκετό όλλα ζητηματα
σχεδιασμου να εξεταστουν.
Σήματα κuκλοφορίας/σήματα στάσης: Μια ρuθμιστικη σuσκωη ελέγχοι) της
κuκλοφορίας πρέπει να εγκατασταθεί σε όλες τις διασταuρώσεις. Για τοuς
χειροκίνητοuς μηχανισμους ώθησης σημότων, το KOUΜπί για το σημα τοι) ποδηλότη
πρέπει να τοποθετηθεί σε μια θέση ποι) να είναι ειJKOλα προσβόσιμη και 1.20μ πόνω
από το έδαφος, έτσι ώστε οι ποδηλότες δεν θα χρειαστεί να κατέβοuν από το
ποδηλατο για να ενεργοποιησοuν το σημα. Τα σηματα στόσης στις λωρίδες πρέπει
να τοποθετουνται όσο πιο κοντό γίνεται στο προτιθέμενο σημείο στόσης, και πρέπει
να σUΜπληρωθOυν με μια ρόβδο στόσης. Πρέπει να ληφθεί προσοχη για να
εξασφαλιστεί ότι τα σηματα στις ποδηλατοδιαδρομές τοποθετούνται έτσι ώστε οι
οδηγοί να μη μπερδειJoνται από αuτό.
Ζώνες σuναρμΟΥής: Όποι) οι διαδρομές ποδηλότοι) τερματίζονται στοuς
uπόρχοντες δρόμοuς, είναι σημαντικό να ενσωματωθουν στο uφιστόμενο συστημα
των δρόμων. Η κατόλληλη σηματοδότηση είναι απαραίτητη για να προειδοποιησεl
και να κατωθυνει τοuς ποδηλότες και τοuς οδηγους σχετικό με αuτές τις ζώνες
σuναρμογης.
Κατό τον σχεδιασμό της διασταυρωσης πρέπει επίσης να εξεταστουν οι κινησεις των
χρηστών διαδρομών ποδηλότοι) οι οποίοι είτε εισέρχονται από το δρόμο, είτε
προγραμματίζοuν να βγοuν από την ποδηλατοδιαδρομη και να χρησιμοποιησοuν
το δρόμο για το uπόλοιπο τοι) ταξιδιου τοuς.
Πλάτη ραμπών: Οι ρόμπες για τα κρόσπεδα στις διασταuρώσεις πρέπει να έχοuν
τοuλόχιστον ίδιο πλότος με την ποδηλατοδιαδρομη. Οι διακοπές των κρασπέδων και
των ραμπών πρέπει να παρέχοuν μια ομαλη μετόβαση μεταξυ τοι) μονοπατιου
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μικτής χρήσης και τοι) δρόμΟl). Μπορεί να θεωρηθεί ακτίνα 1.5μ για να διωκολuνεl
τις δεξιές στροφές των ποδηλάτων. Auτή η ίδια εκτίμηση θα μποροuσε επίσης να
εφαρμοστεί στις διασταl)ρώσεις Μο ποδηλατοδιαδρομών.
Νησίδες: Οι νησίδες πρέπει να εξεταστοuν στις διασταl)ρώσεις μονοπατιών-δρόμοι)
στις οποίες lσΧUΟl)ν ένα ή περισσότερα από τα ακόλΟl)θα:
1. Μεγάλος όγκος Κl)κλοφορίας ενός δρόμοι) ή/και ταχuτητες ΠΟι) δημlΟl)ργοuν
απαράδεκτες σl)νθήκες για ΤΟl)ς χρήστες των ποδηλατοδιαδρομών,
2. Το πλάτος ΤΟι) δρόμοι) είναι l)περβολlκό δεδομένοι) ΤΟι) δlαθέσlμοι) χρόνοι)
μετάβασης,
3. Η διασταuρωση θα χρησιμοποιηθεί από δlάφΟΡΟl)ς ανθρώΠΟl)ς ΠΟι)
δlασταl)ρώνΟl)ν πιο αργά, όπως οι ηλικιωμένοι, οι μαθητές, τα άτομα με
αναπηρίες κλπ.
2.3.7 Σηματοδότησηκαι διαγράμμιση
Η επαρκής σηματοδότηση και διαγράμμιση είναι βασικές στις ποδηλατοδlαδρομές,
ειδικά για να προειδοποιοuν ΤΟl)ς ποδηλάτες για πιθανές σl)γκροuσεις και να
μεταβιβάζΟl)ν Ρl)θμιστικά μηνuμaτα τόσο σΤΟl)ς ποδηλάτες όσο και σΤΟl)ς
οδηγοuς στις διασταl)ρώσειςτων εθνικών οδών. Επίσης, η καθοδηγητική σήμανση,
όπως η ένδειξη των κaτωθuνσεων, των προορισμών, των αποστάσεων, των
αριθμών διαδρομών και των ονομάτων των διασταl)ρωμένων δρόμων, πρέπει να
χρησιμοποιείταιμε τον ίδιο τρόπο όπως και στις εθνικές οδοUς.
Ο μελετητής πρέπει να εξετάσει μια κίτρινη κεντρική λωρίδα πάΧΟl)ς 100χlλ. για να
χωρίσει τις αντίθετες κaτωθuνσεις ταξlδlοU. Auτή η λωρίδα πρέπει να είναι
διακεκομμένη όποι) l)πάρχεl επαρκής οπτική απόσταση περάσματος, και σl)νεχής
σε άλλες θέσεις, ή όποι) η διάβαση με τα ποδήλατα πρέπει να αποθαρρUνεται.
Auτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωεργετlκό στις ακόλΟl)θες περιστάσεις
• Για μεγάλΟl)ς όγΚΟl)ς ποδηλάτων ή/και άλλων χρηστών, .
• Στις καμπuλες με την περιορισμένη οπτική απόσταση,
• Σε διαδρομές χωρίς φωτισμό όποι) αναμένεται νl)χτερινή οδήγηση.
Οι άσπρες γραμμές στα άκρα μποροuν επίσης να είναι ποΜ ωεργετικές όποι)
αναμένεται η Κl)κλοφορία των ποδηλάτων νωρίς το βράδl).
Η διαγράμμιση ΤΟι) οδοστρώματος σε μια διασταuρωση πρέπει να πετuχεl Μο
πράγματα: αφενός να βοηθά ΤΟl)ς χρήστες των πoδηλaτoδιαδρoμών να
δlασχίσΟl)ν σε μια σαφώς καθορισμένη θέση και αφετέροι) να παρέχει ένα σαφές
μήνUΜα σΤΟl)ς οδηγοuς ότι αuτό το σl)γκεκρlμένο τμήμα ΤΟι) δρόμοι) πρέπει να
μοιραστεί με άλλΟl)ς χρήστες.
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Για το χρήστη των ποδηλατοδιαδρομών, πρέπει να χρησιμοποιοuνταl όπου
χρειάζεται σήματα στάσεων, γραμμή στάσης στη διαγράμμιση οδοστρώματος,
σήματα παραγωγής, προειδοποιητικά σήματα ή άλλες συσκευές.
Για έναν χρήστη του δρόμου, πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα σε θέση όπου
μπορεί ο χρήστης να το δει. Εντοuτοις, τα σήματα συχνά τοποθετοuνται στην
πλευρά του δρόμου, εκτός της οπτικής γραμμής των οδηγών, και ιστορικά, τα
κίτρινα φώτα που αναβοσβήνουν έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές
χωρίς διαβάσεις πεζών. Τα τελευταία χρόνια. έχουν αναπτυχθεί νέες εφαρμογές,
συμπεριλαμβανομένων των ακολοuθων, που μπορεί να είναι κατάλληλες για τις
αστικές και προαστιακές παραμέτρους, αλλά μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τις
αγροτικές περιοχές:
Σχήμα 2.16 Διαγράμμιση «ζέβρα»
• Οδόστρωμα διαβάσεων «Tunou
ζέβρα» (σχήμα 2.16) ή
χρωματισμένο, τα οποία είναι
περισσότερο εμφανή από τα
παραδοσιακά σχέδια
• Οι διαβάσεις πεζών με
υπερυψωμένες πλατφόρμες, οι
οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες για
τον καθορισμό του διαστήματος
του δρόμου για τους μη­
μηχανοκίνητους χρήστες και να
τονίζει την ανάγκη των οδηγών να
βρίσκονται σε εκείνο το διάστημα.
• Οι διασταυρώσεις που είναι φιλικές/ασφαλείς για τους πεζοuς, οι οποίες
ενσωματώνουν κατάλληλες κεφαλές σημάτων και υπέρυθρους ανιχνευτές
κίνησης, στρώματα πίεσης ή άλλες τεχνολογίες.
• Μεσαίες διασταυρώσεις με διαπλάτυνση στη διασταuρωση για να μειωθεί η
απόσταση περάσματος.
Οι παραπάνω προτάσεις πρέπει να εξεταστοuν σε κάθε περίπτωση χωριστά και
πρέπει πάντα να αξιολογοuνται βάσει της ασφαλέστερης συνολικά μεθόδου τόσο
για τους χρήστες των μονοπατιών όσο και για τους χρήστες των δρόμων.
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2.3.8 Δομή οδοστρώματος
Οι σκληρές, παντός καιροι) επιφάνειες οδοστρώματος συνηθως προτιμώνται σε
σχέση με τα θρυμματισμένα αδρανη, άμμο, άργιλο η σταθεροποιημένο χώμα αφοι)
αυτά τα υλικά παρέχουν ένα πoΛU χαμηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και απαιτοuν
μεγαΛUτερη σuντηρηση. Εντοuτοις, φορείς εκμετάλλευσης που έχουν επιλέξει τα
θρυμματισμένα αδρανη ως το uλικό της επιφάνειας τοuς έχοuν διαπιστώσει ότι
μποροuν να επιτuχοuν ένα ολοκληρωμένο μονοπάτι σε λιγότερο χρόνο και με
λιγότερο κόστος απ' ότι με την άσφαλτο η με το σΚUρόδεμα.
Στις περιοχές ποu uποβάλλονταl σε σuχνη η ακόμα και περιστασιακη πλημμuρα η
σε προβληματα αποστράγγισης, η σε περιοχές με απότομο ανάγλuφο εδάφοuς, οι
μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες συχνά θα διαβρωθοuν και δεν σuστηνονται.
Οι δομές οδοστρώματος καλης ποιότητας και παντός καιροι) μποροuν να
κατασκευαστοuν από άσφαλτο η από σκuρόδεμα με τσιμέντο Πόρτλαντ. Λόγω των
μεγάλων παραλλαγών στα χώματα, στα φορτία, στα uλικά, στις μεθόδοuς
κατασκευης και στα ποικίλα έξοδα των uλικών οδοστρώματος, δεν είναι πρακτικό
να παροuσιάζονταl σuγκεκριμένες η προτεινόμενες τuπικές κατασκευαστικές τομές
ποu να είναι εφαρμόσιμες σε εθνικό επίπεδο.
Ο σχεδιασμός και η επιλογη των τομών TOU οδοστρώματος για τις
ποδηλατοδιαδρομές είναι σε πολλοuς τομείς παρόμοιος με το σχεδιασμό και την
επιλογη των τομών των οδοστρωμάτων των εθνικών οδών.
Ενώ τα φορτία στις ποδηλατοδιαδρομές θα είναι οuσιαστικά μικρότερα από τα
φορτία των εθνικών οδών, πρέπει να σχεδιαστοuν έτσι ώστε να φέροuν τα φορτία
των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, περιπολικών, των οχημάτων σuντηρησης και
άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων ποu αναμένεται να χρησιμοποιησοuν η να
περάσοuν το μονοπάτι χωρίς να πάθουν ζημιά.
Όταν οχηματα οδηγοuνται στις ποδηλατοδιαδρομές, οι ρόδες τοuς σuχνά θα
βρίσκονται στις άκρες TOU μονοπατιοι) η πoΛU κοντά τοuς. Δεδομένοu ότι αυτό
μπορεί να προκαλέσει ζημία στα άκρα, ποu στη συνέχεια, θα μειώσει το
αποτελεσματικό πλάτος λειτοuργίας TOU μονοπατιοu, πρέπει να παρέχεται επαρκης
υποστηριξη των άκρων. Η uποστηριξη των άκρων μπορεί να είναι είτε με τη μορφη
σταθεροποιημένων ερεισμάτων είτε με την κατασκευη πρόσθετοu πλάτοuς η
πάχοuς οδοστρώματος. Με την κατασκευη ενός ωπικοι) οδοστρώματος πλάτοuς
3.0μ όποu το επιτρέποuν τα όρια απαλλοτρίωσης Tou δρόμοu και άλλοι
παράγοντες, ελαπώνεται το πρόβλημα αυτό.
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2.3.9 Τεχνικά Έργα
Μια υπέργεια ή μια υπαγεια γέφυρα ή μια εγκατόσταση σε μια γέφυρα της εθνικής
oδoιJ μπορεί να είναι απαραίτητες για να παρέχουν συνοχή/συνέχεια σε μία
ποδηλατοδιαδρομή. ·Ενα παρόδειγμα μιας μικρής κατασκευής γέφυρας που
χρησιμοποιείται για να παρέχει συνοχή φαίνεται στο σχήμα 2.17. Μια υποδομή
ποδηλότου σε μια κατασκευή στην εθνική οδα φαίνεται στο σχήμα 2.18.
Σχήμα 2.17 Κατασκευή μικρής γέφυρας σε λωρίδα μικτής χρήσης
Σχήμα 2.18 Κατασκευή σε εθνική οδα
Τα κιγκλιδώματα, οι φρόκτες ή τα εμπαδια και στις Μο πλευρές ενας μOνoπατιoιJ σε
μια κατασκευή πρέπει να είναι το ελόχιστο 1.1 Ομ σε ιJψoς.
Οι γέφυρες πρέπει να σχεδιόζονται για τα κινητό φορτία των πεζών. Όπου
αναμένονται να διασχίσουν τη γέφυρα οχήματα συντήρησης και έκτακτης ανόγκης,
ο σχεδιασμας πρέπει να τα περιλόβει. Σε αλα τα καταστρώματα γεφυρών, πρέπει να
ληφθεί πρασθετη προσοχή για να εξασφαλίσει ατι XρησιμoπoιoιJνται αρμοί
διαστολής που είναι ασφαλείς για τα ποδήλατα. και ατι απoφειJγoνται τα υλικό
καταστρώματος που αταν βραxoιJν γίνονται ολισθηρό.
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Όποu είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί μία ποδηλατοδιαδρομή σε μια uπάρχοuσα
γέφuρα εθνικών οδών, πρέπει να εξεταστοuν διάφορες εναλλακτικές σε σχέση με το
τι επιτρέπει η γεωμετρία της γέφuρας.
Λόγω TOU μεγάλοu αριθμοι) μεταβλητών ποu περιλαμβάνονται στην τοποθέτηση
των εγκαταστάσεων ποδηλάτοu επάνω στις uπάρχοuσες γέφuρες, είναι σuχνά
αναπόφωκτοι οι σUΜβιβασμOί στα επlθUΜητά κριτήρια σχεδlασμοU. Επομένως, το
πλάτος ποu θα παρασχεθεί καθορίζεται KαΛUτερα από τον σχεδιαστή, σε κάθε
περίπτωση ξεχωριστά, μετά από λεπτομερή εξέταση όλων των μεταβλητών.
2.3.10 Αποστράγγιση
Η ελάχιστη προτεινόμενη εγκάρσια κλίση TOU οδοστρώματος Tou 2% επιτρέπει
επαρκώς την αποστράγγιση. Προτιμάται η κλίση προς μια κατεuθuνση αντί στην
στέψη και σuνήθως απλοποιεί την αποστράγγιση και την κατασκωή της
επιφάνειας. Μια ομαλή επιφάνεια είναι οuσιαστική για να αποτρέψει τη
σuγκέντρωση νεροι) και τον σχηματισμό πάγοu.
Όποu μία ποδηλατοδιαδρομή κατασκωάζεταl στην πλωρά ενός λόφοu, πρέπει να
τοποθετηθεί ένα χαντάκι κατάλληλων διαστάσεων στην ανηφορική πλωρά για να
παρεμποδίσει την αποστράγγιση της βοuνοπλαγιάς. Τέτοια χαντάκια πρέπει να
σχεδιαστοuν έτσι ώστε κανένα αδικαιολόγητο εμπόδιο να μην παροuσιαστεί στοuς
ποδηλάτες. Οι σχάρες αποστράγγιση ς και τα καπάκια των φρεατiων πρέπει να
τοποθετοuνται έξω από το μονοπάτι ταξιδιοι) των ποδηλατών.
2.3.11 Φωτισμός
Ο φωτισμός σταθερής πηγής βελτιώνει την ορατότητα κατά μήκος των
ποδηλατοδιαδρομών και στις διασταuρώσεις. Επιπλέον, ο φωτισμός επιτρέπει στον
ποδηλάτη να δει την κατεuθuνση τou μονοπατιοu, την κατάσταση της επιφάνειας
και τα εμπόδια. Ο φωτισμός είναι σημαντικός και πρέπει να εξεταστεi όποu
αναμένεται χρήση τοuς τη VUXTa, όπως οι διαδρομές ποu εξuπηρετοuν τοuς
σποuδαστές ή τοuς διαβάτες, και στις διασταuρώσεις εθνικών οδών. Ο φωτισμός
πρέπει επίσης να εξεταστεi μέσω των uπόγειων διαβάσεων ή των σηράγγων, και
όταν η νuχτερινή ασφάλεια μπορεί να είναι ένα θέμα. Οι στuλοl φωτισμοι) πρέπει να
τηροuν τις σuνιστώμενες οριζόντιες και κάθετες αποστάσεις. Σuσκωές φωτισμοι)
και οι στuλοl πρέπει να εiναι σε μια κατάλληλη κλίμακα για έναν πεζό.
2.3.12 Περιορισμός στην Κι>κλοφορία οχημάτων
Οι διαδρομές ποδηλάτοu μπορεί να χρειαστοuν κάποιας μορφής φuσικοu
εμποδίοu στις διασταuρώσεις εθνικών οδών για να αποτρέψοuντα οχήματα από τη
χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων. Κολωνάκια ή στuλοl πρέπει να τοποθετηθοuν
πέρα από τη σαφή ζώνη της διασταuρωσης της εθνικής οδοι) ή να είναι
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σχεδιασμένα με απόσχιση. Το κολωνάκι πρέπει να είναι μόνιμα αντανακλώμενο για
τη νuχτερινή όραση και χρωματισμένο με φωτεινό χρώμα για τη βελτίωση της
ορατότητας τη μέρα.
Όταν ΧρησιμΟΠΟIΟUνταl περισσότερα από ένα κολωνάκια. είναι επιθuμητός ένας
περιττός αριθμός σε διάστημα 1.5μ. ·Ενα [UpuTεpo διάστημα μπορεί να επιτρέψει την
είσοδο στα οχήματα. ενώ ένα στενότερο διάστημα μπορεi να αποτρέψει την είσοδο
των τρίκuκλων, των χρηστών αναπηρικών καρεκλών, και άλλων.
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2.4 Άλλες εκτιμήσεις σχεδιασμοΙ>
2.4.1 Διασται>ρώσεις σιδηροδρομικών γραμμών
Οι διασταuρώσεις σιδηροδρομικών γραμμών και εθνικών οδών πρέπει ιδανικά να
είναι σε ορθή γωνία με τις ράγες. Auτό μπορεί να επιτωχθεί είτε ως χωριστή



























Σχήμα 2.19 Διασταuρωση με σιδηρόδρομο
Όσο αποκλίνει η διασταuρωση από την ιδανική γωνία διασταuρωσης, τόσο
μεγαΜτερη να είναι η δuνατότητα να παγιδωτεί η μπροστινή ρόδα ενός ποδηλάτη
στις ράγες, προκαλώντας την απώλεια rou ελέγχοu οδήγησης. Εάν η γωνία
διασταuρωσης είναι μικρότερη από περίποu 450 , πρέπει να παρέχεται ένα
πρόσθετο ασφαλτοστρωμένο έρεισμα ικανοποιητικοί> πλάτοuς για να επιτρέπει
στοuς ποδηλάτες να διασχίζοuν τη διαδρομή με μια ασφαλέστερη γωνία, κατά
προτίμηση κάθετα. Όποu αuτό δεν είναι δuνaτό, και όποu οι ταχuτητες των τρένων
είναι χαμηλές, προτείνονται uλlκά πληρώσεως στις ράγες, ποu είναι διαθέσιμα στην
αγορά και μποροuν να διωκοΜνοuν την κίνηση των ποδηλατών. Είναι επίσης
σημαντικό, η προσέγγιση rou δρόμοu να είναι στο ίδιο uψόμετρο με τις ράγες.
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2.4.2 Ποδήλατα στοι>ς αι>τοκινητόδρομοι>ς
Σε μερικές περιπτώσεις, οι ποδηλάτες επιτρέπεται να κυκλοφορουν στους
αυτοκινητόδρομους. Κανονικά, ένας αυτοκινητόδρομος δεν θα σηματοδοτείται η
θα διαγραμμίζεται ως ποδηλατόδρομος. Ουσιαστικά, τα κριτήρια περιλαμβάνουν
την αξιολόγηση της ασφάλειας και της ωκολίας του αυτοκινητόδρομου
συγκρινόμενου με τις διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές. Εντοuτοις, ένας
αυτοκινητόδρομος δεν πρέπει να είναι διαθέσιμος στη χρήση ποδηλάτων εάν
καθοριστεί ως ασυμβίβαστος.
Εάν υπάρχει μια κατάλληλη εναλλακτικη διαδρομη, θα ηταν κανονικά περιττό να
είναι ανοικτός ο αυτοκινητόδρομος στη χρήση ποδηλάτων. Εντουτοις, εάν οι
εναλλακτικές διαδρομές είναι ακατάλληλες για το ταξίδι των ποδηλάτων, ο
αυτοκινητόδρομος μπορεί να είναι η καΜτερη ή η μόνη εναλλακτική Μση. Για τον
καθορισμό της καταλληλότητας μιας εναλλακτικης διαδρομής, η κυρίαρχη εκτίμηση
πρέπει να είναι η ασφάλεια. Οι ακόλουθοι παράγοντες πρέπει να εξεταστοuν:
• Ο αριθμός ή η συχνότητα των διασταυρώσεων,
• Το πλάτος του ερείσματος στον αυτοκινητόδρομο και κατά μήκος των
τεχνικών έργων,
• Οι όγκοι της κυκλοφορίας,
• Οι ταχuτητες των οχημάτων,
• Οι όγκοι των λεωφορείων, των φορτηγών και των οχημάτων ψυχαγωγίας,
• Οι κλίσεις,
• Ο χρόνος ταξιδιου
Όταν δεν υπάρχει μια κατάλληλη εναλλακτική διαδρομη, μπορεί να εξεταστεί ένα
έρεισμα αυτοκινητόδρομου για τη διακίνηση των ποδηλάτων. Κανονικά, οι
αυτοκινητόδρομοι στις αστικές περιοχές θα έχουν χαρακτηριστικά που τους
καθιστουν ιδιαίτερα ανεπιθυμητους για να επιτραπεί η χρήση ποδηλάτου.
Όταν οι ποδηλάτες επιτρέπονται σε τμηματα του αυτοκινητόδρομου, θα είναι
απαραίτητο να τροποποιηθουν και να συμπληρωθουν τα ρυθμιστικά σήματα των
αυτοκινητόδρομων, ιδιαίτερα εκείνα στις εισόδους των ραμπών των
αυτοκινητόδρομων.
Εγκαταστάσεις ποδηλάτων μέσω των περιοχών σuναρμογής
Οι δρόμοι συναρμογής παρέχονται για την είσοδο και την έξοδο ποδηλατών. Μια
πιθανη μέθοδος διαγράμμισης μιας λωρίδας ποδηλάτου μέσω ολόκληρης της
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περιοχής συναρμογής κατό μήκος των διασταυρωσεων του αυτοκινητόδρομου
φαiνεται στο σχήμα 18, επιλογή 1.
Όταν είναι πιο επιθυμητό να επιτραπεί στον ποδηλότη να επιλέξει τη δική του
συναρμογή, συστήνεται η διαγρόμμιση του οδοστρωματος να είναι διακεκομμένη,
όπως απεικονίζεται στο σχήμα 2.20, επιλογή 2.
Στην περίπτωση μιας λωρίδας ποδηλότου κατό μήκος του ερείσματος ενός
αι.JTοκlνητόδρομου, μΠΟΡΟUν να ΧρησιμΟΠΟlηθΟUν αι.JTές οι Μο ίδιες μέθοδοι





Σχήμα 2.20 Διαγρόμμιση συναρμογής
Cross Street
Στις σηματοδοτημένες διαστουρωσεις όπου υπόρχει ή αναμένεται κυκλοφορία
ποδηλότων, ο συγχρονισμός του ΚUκλΟυ των σημότων Κl.JKλOφOρίας, καθως
επίσης και η μέθοδος προσδιορισμοί:! της παρουσiας των ποδηλατων, πρέπει να
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εξεταστεί. Στη μικτή κuκλοφοριακή ροή ο ποδηλότης κανονικό μπορεΙ να διασχίσει
τη διασταuρωση με το ίδιο σήμα φόσης όπως τα οχήματα. Ο χρόνος τοι) κΙτρινοι)
διαστήματος αλλαγής εξαρτόται από την ταχuτητα της κuκλοφορίας ποι) πλησιόζει.
Τα κίτρινα διαστήματα αλλαγής ποι) είναι επαρκή για τοuς οδηγοuς (γενικό 3.0 s σε
6.0 s) είναι σuνήθως επαρκή για τοuς ποδηλότες.
Το σχήμα 2.21 δεΙχνει τα πρότuπα σuμβολο τοι) οδοστρώματος ποι) πρέπει να
τοποθετηθοuν στη θέση ενός ανιχνωτή βρόχων τοι) ποδηλότοι) για να ειδοποιήσει
τον ποδηλότη ποι) να σταματήσει.
Σε μερικές περιπτώσεις, η χρήση των ωθοuμενων KOUΜπιών για τοuς πεζοuς ή τοuς
ποδηλότες μπορεί να εΙναι μια αποδεκτή εναλλακτική στη χρήση των ανιχνωτών
uπό τον όρο να μην απαιτοuν από τοuς ποδηλότες να κaτέβοuν ή να KOVOUV
επικίνδuνες κινήσεις κλίσης. Εντοuτοις, τα ωθημένα KOUΜπιό δεν πρέπει να
θεωρηθοuν ως uποκατόστατο των ανιχνωτών .
...11.... 50 mnl (2 ίπ)
Ι 150 mr (6 ;π)
-+
125 mm (5 ίπ)
t
1
600 mιη (24 ίπ)
1





__ 250 mm ('10 ίπ) __
Σχήμα 2.21 Διαγρόμμιση για ποδηλότες
Διαγράμμιση εμποδίων
Κόθετα εμπόδια και παρεμποδίσεις, όπως τα ακρόβαθρα. προβλήτες και όλλα
χαρακτηριστικό ποι) προκαλοuν τη στένωση τοι) ποδηλατοδρόμοu, πρέπει να
επισημαίνονται καθαρό για να κερδίσοuν την προσοχή των ποδηλατών ποι)
πλησιόζοuν. Auτή η επεξεργασία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όποι) η
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παρεμπόδιση είναι αναπόφωκτη, και δεν αποτελεί uποκατάστατο ενός καλά
σχεδlασμένοι) ποδηλατοδρόμοu.
Ένα παράδειγμα διαγράμμισης παρεμπόδισης φαίνεται στο σχήμα 2.22. Σήματα,
ανακλαστήρες, διαγώνια κίτρινη διαγράμμιση ή άλλες επεξεργασίες μπορεί να είναι
κατάλληλες για να προειδοποιήσοuν τοuς ποδηλάτες για πιθανές παρεμποδiσεις.
/
ΡίθΓ, abutnlent, grate, ΟΓ o111er obstructiOtl
150 mm (6 ίπ) solid white marking
II~'---\T-\-- L -----~
D
Direction of bicycle travel
For r\/letric Units:
Ι =0.62 INV, νvhere ν is I)ic"cle approacll speed (kιη/Ιι)
For Etlglish Units:
Ι =ννν, ~νllθΓθ ν is bicycle approacll spee,j (rllph)
Σχήμα 2.22 Διαγράμμισηεμποδίοι)
2.4.3 Εγκαταστάσεις στάθμευσης ποδηλάτων
Η παροχή των εγκαταστάσεων στάθμωσης ποδηλάτων είναι ένα απαραίτητο
στοιχείο σε μια σuνολlκή προσπάθεια προώθησης της ποδηλασίας. Οι
εγκαταστάσεις στάθμωσης των ποδηλάτων πρέπει να παρέχοντOl τόσο στην
αφετηρiα όσο και στον προορισμό τοι) ταξιδιοι) και πρέπει να προσφέροuν
προστασία από κλοπή και ζημιά. Οι εγκαταστάσεις στάθμωσης ποδηλάτων γενικά
ομαδοποιοuνται σε δι)ο κατηγορίες, τις μακροπρόθεσμες και τις βραχuπρόθεσμες.
Οι ελάχιστες ανάγκες για την κάθε μια δlαφέροuν στην τοποθέτησή τοuς και στην
προστασία.
Οι μακροπρόθεσμες εγκαταστάσεις στάθμωσης ποδηλάτων παρέχοuν έναν
uψηλό βαθμό ασφάλειας και προστασίας από τον καιρό. Προορίζονται για
καταστάσεις όποι) το ποδήλατο αφήνεται αφuλακτο για μεγάλες χρονικές
περιόδοuς, όπως στα διαμερίσματα, στα σχολεία, στοuς χώροuς εργασίας και
στοuς ενδιάμεσοuς σταθμοUς. Αuτές οι εγκαταστάσεις στάθμωσης ποδηλάτων
είναι σuνήθως ντοuλάπια, κλοuβιά ή δωμάτια σε κτήρια.
Οι βραχuπρόθεσμες εγκαταστάσεις παρέχοuν μέσα κλειδώματος τοι) πλαίσιο των
ποδηλάτων και των δuο τροχών, αλλά δεν παρέχοuν ασφάλεια στα αξεσοuάρ και
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στα εξαρτήματα ή προστασία από τον καιρό (εκτός αν είναι KαλUΜμένες). Αι.nές
είναι για την αποκεντρωμένη στάθμωση όποι) το ποδήλατο αφήνεται για μια μικρή
χρονική περίοδο.
Οι αναρτήρες/σχάρες ποδηλάτων πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε:
• Να μην κάμπτοuν τις ρόδες ή να μην βλάπτοuν άλλα μέρη των
ποδηλάτων.
• Να έχοuν κλειδαριές ποδηλάτων uψηλής ασφάλειας σχήματος U.
• Να έχοuν κλειδαριές ποι) εξασφαλίζοuν το πλαίσιο και τις Μο ρόδες
(κατά προτίμηση χωρίς αφαίρεση της μπροστινής ρόδας από το
ποδήλατο).
• Να μην εμποδίζοuν την κίνηση των πεζών.
• Να προσεγγίζονται εύκολα από τον δρόμο και να προστατεύονται από
τα οχήματα.
• Να είναι ορατοί στοuς περαστικούς για να προωθήσοuν τη χρήση και
να ενισχύσοuν την ασφάλεια.
• Να καλύπτονται όποι) οι χρήστες θα αφήσοuν τα ποδήλατά τοuς για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Να έχοuν όσο το δuνατό λιγότερα κινούμενα μέρη/εξαρτήματα.
Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να δεχθούν ένα ωρύ φάσμα
σχημάτων και μεγεθών ποδηλάτων, σuμπεριλαμβανομένων των τρίκuκλων και των
ρuμοuλκούμενων εάν χρησιμοποιούνται τοπικά. Τέλος, οι εγκαταστάσεις πρέπει να
είναι απλές στη λειτοuργία. Εάν είναι δuνατόν, θα πρέπει να τοποθετηθούν
επεξηγηματικά σήματα.
2.4.4 Πρόσθετες παροχές ποδηλάτων
Υπάρχοuν διάφορες άλλες βελτιώσεις ποι) σuμπληρώνοuν τις εγκαταστάσεις
ποδηλάτων. Παραδείγματος χάριν, οι περιοχές ανάπαuσης μπορεΙ να
παρασχεθούν, σε επιμήκεις σuνεχείς λωρίδες μικτής χρήσης. Οι παροχές πρέπει να
εξεταστούν για τη διασύνδεση τοι) ταξιδιού ποδηλάτων με τη δημόσια διέλωση,
όπως οι αναρτήρες στα λεωφορεία, λεωφορεία ποι) προσαρμόζονται για να
μεταφέροuν ποδήλατα στο κατάστρωμα, ή να επιτρέπονται τα ποδήλατα στα πλοία
και στις γρήγορες εγκαταστάσεις τρένων.
Η εκτύπωση και η διανομή χαρτών των ποδηλατοδρόμων είναι uψηλού οφέλοuς,
χαμηλού κόστοuς πρόγραμμα ποι) ολοκληρώνεται εύκολα. Οι χάρτες μπορούν να
βοηθήσοuν τοuς ποδηλάτες να εντοπίσοuν τοuς ποδηλατοδρόμοuς και τις
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εγκαταστάσεις στάθμωσης και να προσδιορίσοuν τη σχετική καταλληλότητα των
διαφορετικών τμημάτων TOU οδικού σuστήματος. Επίσης, οι χάρτες μπορούν να
βοηθήσοuν τοuς ποδηλάτες να αποφύγοuν στενούς, μεγάλη ταχύτητας, ή μεγάλης
κuκλοφορίας δρόμοuς, δρόμοuς μιας κατεύθuνσης, εμπόδια και άλλα
προβλήματα. Επιπλέον, οι χάρτες μπορούν να παρέχοuν πληροφορίες για τοuς
κανόνες οδικής κuκλοφορίας, σuμβοuλές για την ασφάλεια των ποδηλάτων και
διασύνδεση με τη μαζική διέλωση.
Απαιτήσεις πρόσβασης
Ο νόμος για τοuς Αμερικάνοuς με αναπηρίες (ΑΟΑ) Tou 1990 είναι νομοθεσία
αστικών δικαιωμάτων ποu απαγορεύει τη διάκριση ενάντια στοuς ανθρώποuς με
αναπηρίες. Αuτό εγγuάται το δικαίωμα να σuμμετέχει πλήρως και εξίσοu σε όλες τις
ΠΤUXές της ζωής. Πρόσβαση στα μέσα μεταφορών σημαίνει την παροχή
χρησιμοποιήσιμων εγκαταστάσεων για τον uψηλότερο πιθανώς αριθμό
ανθρώπων.
Τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας μπορούν να ωφελήσοuν σχεδόν τον καθένα.
Αuτό ποu είναι χρήσιμο για τον χρήστη της αναπηρικής καρέκλας, Π.χ., κεκλιμένες
ράμπες σuγκρατήσεων, θα ωφελήσοuν επίσης τοuς ποδηλάτες. Μικρές κλίσεις και
οι διαγώνιες κλίσεις όχι μόνο καθιστούν μια εγκατάσταση χρησιμοποιήσιμη για τοuς
ανθρώποuς με κινητικά προβλήματα, αλλά μπορούν επίσης να βελτιώσοuν ένα
σύστημα κuκλοφορίας μεταφορών για όλοuς τοuς πεζούς, τοuς ποδηλάτες και
τοuς ανθρώποuς με πατίνΙ.
Υπάρχοuν 48.9εκ. Αμερικανοί με αναπηρίες' 70% όλων των Αμερικανών σε κάποια
στιγμή της ζωής τοuς να έχοuν μια προσωρινή ή μόνιμη ανικανότητα ποu κάνει
τέτοιες δραστηριότητες όπως την ανάβαση σκαλοπατιών αδύνατη.
Οι άνθρωποι μπορούν να έχοuν την κινητικότητα. οmικές και γνωστικές
ανικανότητες ποu επηρεάζοuν στο πόσο χρησιμοποιήσιμη μπορεί να είναι μια
εγκατάσταση για αuτoύς. Καθώς ο πληθuσμός μας γίνεται γηραιότερος, τα
ποσοστά των ανθρώπων με ανικανότητες θα αuξηθούν. Το τι χτίζοuμε σήμερα θα
είναι μαζί μας για πολλά χρόνια. Αuτά τα σχέδια πρέπει να φιλοξενήσοuν όσο το
δuνατόν περισσότεροuς χρήστες.
Κατά την επιλογή της ποδηλασίας ή περπατήματος ως τρόποu μεταφοράς, οι
χρήστες θέλοuν σuχνά μια βολική, άμεση διαδρομή ποu δεν θα εξαντλήσει την
ενέργειά τοuς μέχρι να φτάσοuν στον προορισμό τοuς. Αuτό μπορεί να ισχύει
ιδιαίτερα για τοuς ανθρώποuς με αναπηρίες. Η απoταμίεuση ενέργειας είναι σuχνά
ο λόγος ποu ένα άτομο επιλέγει την οδήγηση από την ποδηλασία και το
περπάτημα.
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Οι σχεδιαστές των ποδηλατοδιαδρομών πρέπει να έχοuν στο μuαλό μέσα ότι οι
καλά σχεδιασμένες προσιτές εγκαταστάσεις είναι σuνήθως λειτοuργlκότερες για
όλοuς τοuς χρήστες, με και χωρίς αναπηρίες.
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3. ΛΕIΤΟΥΡΓιΑ ΚΑΙ ΙΥΝΤΗ ΡΗΙΗ
Για τη σωστη λειτοuργία οποιασδηποτε uποδομης επιλεχθεΙ είναι πολι) σημαντικη η
σωστη σuντηρηση της. Για το λόγο αuτό οι l.)πηρεσίες ΠΟι) είναι αρμόδιες για τη
λεΙΤΟl.)ργία, τη σuντηρηση και την ασωνόμωση των ποδηλατοδρόμων πρέπει να
οριστούν πριν από την κατασκωή. Πέρα από τις δαπόνες κατασκωής μίας
εγκατόστασης πρέπει να εξεταστούν και να περιληφθούν στο γενικό
προσπολογισμό και τα κόστη λειτοuργίας και σl.)ντήρησης. Η παραμέληση της
σuντηρησης ρouτίνας μπορεί τελικό να καταστήσει τις εγκαταστόσεις από μη
προτιμώμενες έως μη λεlτοuργlκές. Οι ποδηλότες πρέπει να ενθαρρύνονται να
αναφέροuν τις πλημμελώς σuντηρημένες εγκαταστόσεις.
Σε όλοuς τοuς ποδηλατοδρόμοuς πρέπει να διασφαλισθεί μια ομαλή επιφόνεια,
χωρίς λακκούβες και φερτές ύλες. Το γl.)αλί, η όμμος, τα απορρίμματα και τα
πεσμένα φύλλα σuχνό σuσσωρεύονταl στις λωρίδες ποδηλότοu, σε
ασφαλτοστρωμένα ερείσματα και σε διαδρομές ποδηλότοu' επομένως, είναι
επιθUΜητός ο σuχνός καθαρισμός. Οι όκρες των πεζοδρομίων πρέπει να είναι
ομοιόμορφες και δεν πρέπει να tXOUV απότομες καθόδΟl.)ς. Τα σηματα και η
διαγρόμμιση τοι) οδοστρώματος πρέπει να επιθεωρούνται τακτικό και να
διατηρούνται σε καλη κατόσταση, και εόν καθοριστούν ως μη απαραίτητα, να
αφαιρεθούν αμέσως. Οι εθνικές οδοί με Κl.)κλοφορία ποδηλότων μπορεί να
απαιτούν ένα σuχνότερο και uψηλότερο επίπεδο σuντήρησης από όλλες εθνικές
οδούς.
Για τις ποδηλατοδlαδρομέςπρέπει να δοθεί προσοχή στη διατήρηση τοι) σuνολlκού
ασφαλτοστρωμένοι)πλόΤΟl.)ς και να μην επιτραπούν οι εκδορές των όκρων. Τα
δέντρα, οι θόμνοι και οποιαδήποτε όλλη βλόστηση πρέπει να ελεγχθεί για να
παρέχει τις απαραίτητες αποστόσεις. Οι κόδοl απορριμμότων πρέπει να
τοποθετηθοuνκαι να διατηρηθούνσε κατόλληλεςθέσεις.
Οι φuτεμένες περιοχές κοντό στις ποδηλατοδlαδρομέςπρέπει να κόβονται τακτικό.
Για την αφαίρεση τοι) χlονlοι) από τοuς ποδηλατοδρόμοuς πρέπει να
χρησιμοποιείταιο εκχιονισμός διότι τα στοιχεία απόψuξης και τα λειαντικό μποροuν
να βλόψοuν τα ποδήλατα. Επίσης, η επιβολή είναι σuχνό απαραίτητη για να
αποτρέψει ακατόλληλα οχήματα από τη χρησιμοποίηση ενός μονοπατιού μικτής
χρήσης.
Η σuντήρηση ρouτίνας των δρόμων και των ποδηλατοδρόμων σuνήθως θα
παρόσχεl καλή κατόσταση οδήγησης. Διόφορες βελτιώσεις σε εγκαταστόσεις
ποδηλότων ΠΟl.) περιγρόφoντaι μπορεί να εφαρμοστούν κατό τη διόρκεια της
σuντήρησης ρouτίνας. Επίσης, μπορεί να δοθεί προσοχη στη ρύθμιση τοι)
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πλάτοuς της λωρίδας και στην παροχή ωρίηερων εξωτερικών λωρίδων




Οι καινοτόμες πρακτικές ποι) αναφέρονται σε αuτό το κεφάλαιο είναι ωρέως αποδεκτές
ως οι KαΛUτερες ποι) έχοuν χρησιμοποιηθεί για να λUσοuν ένα σuγκεκριμένο πρόβλημα
σε σuγκεκριμένες περιστάσεις.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σuνήθεις πρακτικές σχεδιασμοι:, λειτοuργοuν
ικανοποιητικά. Οι καινοτομίες δεν πρέπει να εξεταστoιJν έως ότοι) εξαντληθoιJν όλοι οι
παραδοσιακές μέθοδοι σXεδlασμOιJ. Η απόφαση να ακολοuθηθεί μια καινοτόμος
πρακτική πρέπει να βασίζεται στην ορθή κρίση της μηχανικής και μπορεί να απαιτεί μια
μηχανική μελέτη ή μια δοκιμαστική περίοδο.
Μια καινοτόμα πρακτική ορίζεται ως η διαγράμμιση τοι) οδοστρώματος, τα σήματα, ή
οποιαδήποτε άλλη σuσκωή ελέγχοι) της κuκλοφορίας ποι) δεν uφίσταταl στοuς
uπάρχοντες κανόνες σχεδιασμοU.
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4.1 Πρακτικές εκτός δρόμοι>
Κuκλlκοί κόμβοι ποδηλάτων
Οι κυκλικοί Kόμ~oι (roundabouts) για τα ποδήλατα αποτελοuν μια εναλλακτική στις
παραδοσιακές διασταυρώσεις διαδρομών ποδηλάτου. Μποροuν να χειριστοuν ένα
σημαντικό φόρτο κυκλοφορίας ποδηλάτων αλλά μπορεί να είναι μια πρόκληση για
τους πεζούς. Επίσης, δημιουργοuν θέση για βλάστηση και άλλες παροχές και είναι
ιδανικά σημεία συνάντησης.
Το σχήμα 4.1 δείχνει ένα προτεινόμενο
κυκλικό κόμβο στη διασταuρωση δuο
διαδρομών ποδηλάτου το οποίο δεν
κατασκωάστηκε λόγω περιορισμοι) του
χώρου αλλά και αυξημένου κόστους.
Σχήμα 4.1 Προτεινόμενος κυκλικός κόμβος
Κριτήρια κ"κλlκών κόμβων για ποδήλατα
Είναι ιδανικοί για Μο τεμνόμενες διαδρομές μεγάλου φόρτου, βελτιώνοντας την
ασφάλεια και την κινητικότητα.
• Πρέπει να χρησιμοποιοuνται μόνο εάν υπάρχουν επαρκή όρια απαλλοτρίωσης.
• Πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συσκωές ελέγχου της κυκλοφορΙας.
• Πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε οι χρήστες να KIVOUVTaI στην αντίθετη
κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιοU.
• Κοντά στους κυκλικούς κόμβους πρέπει να διατηρούνται καλές οπτικές
γραμμές' περίπτερα πάγκοι, και άλλες παροχές πρέπει να τοποθετοuνται έξω
από τους κυκλlκοuς κόμβους.
• Οι διαδρομές των κυκλικών κόμβων μπορούν να χρησιμοποιηθοuν για να
βελτιώσουν την ασφάλεια και το διαχωρισμό των ποδηλάτων και των πεζών
μειώνοντας έτσι τις συγκροUσεlς.
• Τα KUpia και λειτουργικά έξοδα πρέπει να είναι εξεταστούν και να συγκριθούν με
αυτά των παραδοσιακών διαδρομών δlασταUρωσης.
Οι κυκλικοί κόμβοι επιτρέπουν στους ποδηλάτες να διασχίσουν μια διασταuρωση χωρίς
να σταματήσουν. Αυτό δημιουργεί μια πιο άνετη διαδρομή για τους ποδηλάτες οι
οποίοι χρησιμοποιοuν λιγότερη ενέργεια και προσπάθεια κατά την στάση και την
εκκΙνηση. Μποροuν επΙσης να χειριστοuν σημαντικό αριθμό ποδηλατών και είναι
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ιδανικοί στοuς χώροuς των πανεπιστημίων και κολλεγίων όποι) οι φόρτοι είναι μεγάλοι.
Σuστήνεταl η διάμετρος τοι) κuκλlκού κόμβοι) να σχεδιάζεται για να επιτρέπει ταχύτητες
ποδηλάτοι) τοuλάχιστον 15km/h.
Ο uπολογισμός τοι) φόρτοι) των ποδηλάτων είναι μια απαραίτητη εργασία για να
καθοριστεί το επίπεδο χρήσης τοι) ποδηλάτοu. Auτές οι στατιστικές χρησιμοποιούνται
σuχνά για να δlκαιολογήσοuν τις νέες εγκαταστάσεις, για να καθορίσοuν τις
προτεραιότητες χρηματοδότησης, και για να εξετάσοuν τις τάσεις.
Υπάρχοuν διάφορες τεχνολογίες ποu χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύοuν τα
ποδήλατα. Μια από τις πιο αξιόπιστες τεχνικές είναι η χρήση ενός επαγωγlκο" βρόγχοι>.
ο βρόγχος (ΠΟL> τοποθετείται στο οδόστρωμα) είναι αρκετά ωαίσθητος για να
ανιχνεύσει το μέταλλο στα ποδήλατα. Τα δεδομένα καταχωρούνται σε μια κάρτα μνήμης
και οι πληροφορίες μεταφέρονται σε μια βάση δεδομένων.
Άλλες πιο πειραματικές τεχνικές καταμέτρησης χρησιμοποιούν τηλεοπτική ή L>πέρuθρη
ανίχνωση.
Ποδηλατόδρομοl
Οι ποδηλατόδρομοι (cycle tracks) είναι λωρίδες
ποδηλάτων εκτός ΤOL> δρόμοu και τοποθετούνται
ανάμεσα στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο. Είναι σL>χνά
διαφορετικού χρώματος από το L>πόλοιπο
οδόστρωμα και έχοuν χαρακτηριστικό πλάτος 1.50μ.
Σχήμα 4.2 Ποδηλατόδρομος στο Βερολiνο
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Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
Σχήμα 4.3 Ποδηλατόδρομος στο ΣuδνΕU.
Κριτήρια επιλογής ποδηλατοδρόμοι>
Οι ποδηλατόδρομοl χρησιμοποιοuνταl σε
όλη την Εuρωπη και το οδόστρωμα τοuς
σuχνά χρωματίζεται κόκκινο, μπλε, ή
πράσινο. Ένας ποδηλατόδρομος μίας
κατεuθuνσης είναι ο καΜτερος τρόπος
διαχωρισμοι) των οχημάτων από τοuς
πεζοUς. Ακόμη και οι ποδηλατόδρομοl μίας
κατεuθuνσης μπορεί να δημιοuργήσοuν
προβλήματα στις διασταuρωσεις όποι) οι
οδηγοί ποι) στρίβοuν δεξιά δεν μποροuν να
δοuν τοuς ποδηλάτες ποι) έρχονται από τα
δεξιά τοuς.
• Οι ποδηλατόδρομοl πρέπει να χρησιμοποιοuνταl μόνο όποι) η λωρίδα
ποδηλάτων ή η διαδρομή πολλαπλής χρήσης δεν προσφέροuν επαρκή
ασφάλεια στον ποδηλάτη.
• Οι ποδηλατόδρομοl πρέπει να τοποθετοuνταl σε δωτερεUοuσες αστικές
αρτηρίες και δρόμοuς με όγκο κuκλοφορίας μεταξι) 5.000 και 20.000
οχημάτων ανά ημέρα.
• Τα πλάτη των ποδηλατοδρόμων πρέπει να EivaI τοuλάχιστον 1.20μ ανά
κατεuθuνση και πρέπει να είναι επαρκως σηματοδοτημένα.
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Σχήμα 4.4 Παραδείγματα ποδηλατοδρόμων με διαχωρισμό κρασπέδου και με απλή
διαγράμμιση. Διαγράμμιση σε διασταuρωση και σηματοδοτημένη διασταuρωση
Ποδηλατόδρομοl μονής κατεuθuνσης
Οι ποδηλατόδρομοι μονής κατεuθυνσης παρέχουν διαχωρισμό μεταξι) των ποδηλατών
και των οχημάτων. Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στις διασταυρώσεις για να
εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που στρίβουν δεξιά μποροuν να δουν τους ποδηλάτες






Οι ποδηλατόδρομοι διπλής κατεuθυνσης
επιτρέπουν την κΙνηση των ποδηλάτων και στις
Μο κατωθUνσεlς. Οι ποδηλατόδρομοι διπλής
κατεuθυνσης πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3.00μ
πλάτος και να μοιάζουν με τις διαδρομές
πολλαπλών χρήσεων. Οι ποδηλατόδρομοι διπλής
κατεuθυνσης συναντώνται χαρακτηριστικά στις
αστικές περιοχές και εΙναι καλά σηματοδοτημένες
και διαγραμμισμένες. Βρίσκονται συχνά στην ίδια
στάθμη με τους δρόμους και διαχωρίζονται από
αuτοuς με διαγράμμιση, κράσπεδο ή άλλο
εμπόδιο (πχ φUτωση).
Σχήμα 4.5. Σχεδιαγράμματα ποδηλατοδρόμων διπλής κατεuθυνσης
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Ζώνη αφίππωσης
Οι ζωνες αφίππωσης (dismount zone)
σuχνά απαιτοuνταl όταν τα ποδήλατα και οι
πεζοί δεν μποροuν να μοιραστοuν με
ασφάλεια τον ίδιο χωρο. Σε αuτές τις
περιπτωσεις ζητείται από τον ποδηλάτη να
κατέβει από το ποδήλατο και να περπατήσει.
Για παράδειγμα στην Μιvνεάπολη των Η.π.Α.
δεν επιτρέπεται στοuς ποδηλάτες να
oδηγoιJν σε πεζοδρόμια στις εμπορικές
περιοχές. Η σήμανση αφiππωσης (σχήμα
4.6) και οι διαγραμμίσεις Tou οδοστρωματος
πρέπει να ελαχιστοποιηθοuν και να
χρησιμοποιοuνταl μόνο όταν ικανοποιοuνταl
ένα ή περισσότερα από τα ακόλοuθα
κριτήρια:
Σχήμα 4.6 Πινακίδες αφίππωσης
• Υπάρχει σαφές πρόβλημα ασφάλειας όπως ένα στενό πεζοδρόμιο ή μια
απότομη κλίση. Πρέπει να αξιολογοuνταl οι σαφείς/καθαρές ζωνες, οι οπτικές
αποστάσεις, και προηγοuμενες περιπτωσεις αωχημάτων.
• Την περιοχή διασχίζει μεγάλος αριθμός πεζων όπως για παράδειγμα σε μια
πανεπιστημιοuπολη ή σε ένα πεζοδρόμιο μπροστά από πολuπληθείς
επιχειρήσεις. Πρέπει να εξεταστοuν και να σuγκριθοuν τόσο ο όγκος των πεζων
όσο και ο όγκος των ποδηλάτων και το επiπεδο εξuπηρέτησης.
• Στην περιοχή αναμένOUΜε μεγάλο αριθμό παιδιων ή ηλικιωμένων πεζων.
Φωτεινή σήμανση
Η φωτεινή σήμανση ενισχuει μια τuπική
προειδοποiηση ή ένα ρuθμιστικό σήμα σε μια
διασταuρωση μεγάλοu φόρτοu ή μεγάλης
ταχuτητας. Η φωτεινή σήμανση πρέπει να
τοποθετείται προσεκτικά ωστε να μην αποσπά την
προσοχή των οδηγων και να μεταβιβάζει ένα
σαφές μήνUΜα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.
Η φωτεινή σήμανση πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο σε διασταuρωσεις με μεγάλο όγκο
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ποδηλάτων και μικρή ορατότητα. Οι δαπάνες
λειτοuργίας και σuντήρησης πρέπει να εξετασΤΟUν
κατά την εγκατάσταση oUΤOU τοι) ΤUπΟU
επεξεργασίας.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στις
διαστοuρώσεις διαδρομών με uψηλό ποσοστό
σuντριβών ποδηλάτοu. Πρέπει να αντιμετωπιστεί
ως βελτίωση σε μια διασταUρωση και όχι ως η
πρωταρχική σuσκωή ελέγχοι) της κuκλοφορίας
σε περίπτωση διακοπής ρειJματoς ή σε
περίπτωση ποι) η λάμπα καεi.
Σχήμα 4.7 Φωτεινή σήμανση
Ενδιάμεσο διαχωριστικό
Το ενδιάμεσο διαχωριστικό είναι μια διαδρομή πολλαπλών χρήσεων ποι) τοποθετείται
μεταξι) των λωρίδων ΚUKλoφoρίας. Τα φuλλώματα των δέντρων πρέπει να είναι αρκετά
ψηλά ώστε οι ποδηλάτες να βλέποuν τα προπορωόμενα οχήματα. Το διαχωριστικό
απαιτεί επίσης ένα ικανοποιητικό πλάτος και στις δuο πλωρές για να επιτρέψει ένα
ασφαλές πέρασμα στη διασταuρωση. Οι διαχωρισμένοι χώροι πρέπει να
σηματοδοτοuνται στις διασταuρώσεις δρόμων και πρέπει να uπάρχει επαρκής




Ποδηλατόδρομοι κατά μήκος σιδηροδρόμων
Αν και είθισται να τοποθετείται μια διαδρομή σε ένα σιδηρόδρομο ΠΟι) δε
χρησιμοποιείται, είναι δuσκολότερο να τοποθετείται κατά μήκος ενός σιδηρόδρομοι) σε
λειτοuργία. Τέτοια εγκατάσταση απαιτεί προσεκτικό χειρισμό και καινοτόμες λUσεlς.
Επιβάλλεται ελάχιστη απόσταση 2.80μ από τον άξονα ΤΟι) σιδηρόδρομοι) μέχρι κάποιο
εμπόδιο όπως για παράδειγμα φράκτης ή θάμνος το οποίο θα πρέπει ν έχει uψος
1.50μ. Οι παράγοντες ΠΟι) πρέπει να εξεταστοuν για τον καθορισμό των αποστάσεων
περιλαμβάνοuν τον τuπο, την ταχuτητα και τη σuχνότητα των τρένων, την οπτική
απόσταση, την τοπογραφία, τις απαιτήσεις σuντήρησης, τα ιστορικά ζητήματα, και τις
τεχνικές διαχωρlσμοU.
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Σχήμα 4.8 Ποδηλατόδρομοl κατά μήκος σιδηροδρόμων
Γραμμές στάσης (κοι>Τ1ά ποδηλάτων - bike boxes)
Οι γραμμές στάσης (advance stop Iίnes) γνωστές ως κοuτιά ποδηλάτων (bike boxes)
παρέχοuν ένα μέρος σuγκέντρωσης των ποδηλάτων μπροστά από τα οχήματα σε μια
σηματοδοτημένη διασταuρωση (σχήμα 4.9). Τα ΚΟUTιά ποδηλάτων μπορεί να
βελτιωσοuν την ασφάλεια κάνοντας τοuς ποδηλάτες πιο ορατοuς στις διασταuρωσεις
και γίνεται ωκολότερο στοuς ποδηλάτες να μεταβοuν από τη μια πλωρά ΤΟι) δρόμοι)
στην άλλη.
Κριτήρια για τη χρήση κοuτιων ποδηλάτοu:
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• Τα κοuτιά ποδηλάτων πρέπει να χρησιμοποιοuνται μόνο όταν οι παραδοσιακές
πρακτικές της διασταuρωσης δεν αντιμετωπίζοuν επαρκώς την ασφάλεια ή την
κινητικότητα των ποδηλάτων.
• Τα κοuτιά ποδηλάτων έχοuν χρησιμοποιηθεi σε διασταuρώσεις με uψηλό
ποσοστό σuγκροuσεων αριστερών και δεξιών στροφών.
• Τα χρωματισμένα κοuτιά ποδηλάτων έχοuν χρησιμοποιηθεί για επιπλέον
ορατότητα. Αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πράσινη διαγράμμιση, εντοuτοις
πρέπει να εξεταστοuν οι ανάγκες σuντήρησης. Η μπλε διαγράμμιση
οδοστρώματος των κοuτιών ποδηλάτων δεν σuστήνεται πλέον για χρήση στις
ΗΠΑ.
Σχήμα 4.9. Παραδείγματα εφαρμογής κοuτιών ποδηλάτοu
Προαιρετικές λωρίδες ποδηλάτοι>
Οι προαιρετικές λωρίδες ποδηλάτοu τοποθετοuνται σε επαρχιακοί>ς δρόμοuς όποu δεν
uπάρχεl αρκετός χώρος για τις λωρίδες ποδηλάτων επιπρόσθετα στη λωρίδα
στάθμΕUσης και στις Μο λωρίδες κuκλοφορίας.
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Σχήμα 4.1 Ο Προαιρετικές λωρίδες ποδηλάτοι>
Οι προαιρετικές λωρiδες ποδηλάτοι> EivaI διαγραμμισμένες με μια διακεκομμένη γραμμή
και στις δι)ο πλωρές τοι> οδοστρώματος και έΧΟL>ν πλότος 1.20μ. Επιτρέπεται στα
οχήματα να εισέρθΟL>ν στην λωρίδα των ποδηλότων όταν προσπαθοuν να
προσπερόσΟL>ν το ένα το όλλο. Σε μερικές τοποθεσίες έΧΟL>ν χρησιμοποιηθεί
χρωματιστό κρόσπεδα για να αL>ξήσΟL>ν την ορατότητα της προαιρετικής λωρίδας
ποδηλόΤΟL>.
Οι προαιρετικές λωρίδες ποδηλότοι> πρέπει να χρησιμοποιοuνται μόνο σε στενοuς
επαρχιακοuς δρόμΟL>ς όποι> η στόθμωση δεν μπορεί να απαγορωθεi. Γενικό, δε
σL>νiσταται η χρήση προαιρετικών λωρίδων ποδηλόΤΟL>.
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4.2 πρακτικές εντός δρόμοι>
Λωρίδα ποδηλάτοι> δίπλα σε ι>πό γωνία χώρο στάθμει>σης
Γενικά, δε συνiσταται να τοποθετείται λωρίδα ποδηλάτου μεταξι) της λωρίδας
κυκλοφορίας και του χώρου στάθμευσης. Αν και δεν EivaI πολι) πιθανό να κόψουν το
δρόμο στους ποδηλάτες, αυτή η εφαρμογή παρουσιάζει διάφορες προκλήσεις
συμπεριλαμβανομένης της ανικανότητας των οδηγών να δουν τους ποδηλάτες όταν
εξέρχονται από το χώρο στάθμευσης.
Είναι ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη όταν ο υπό γωνία χώρος στάθμευσης βρίσκεται δίπλα σε
εμπορικό δρόμο με μεγάλη προσέλευση κοινοι) όπως ένα ταχυδρομείο. Αν και στην
πόλη υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός χώρων στάθμευσης υπό γωνία, αυτή η
πρακτική δεν συστηνεται.
Σχήμα 4.11 Λωρίδα ποδηλάτου δίπλα σε χώρο στάθμευσης υπό γωνία
Βελτιώσεις στις λωρίδες ποδηλάτοι>
Οι βελτιώσεις των λωρίδων ποδηλάτου είναι προσθηκες στη λωρίδα ποδηλάτου ώστε
να κάνει τους ποδηλάτες πιο ορατοUς. Οι βελτιώσεις που χρησιμοποιοuνται
περιλαμβάνουν ανακλαστηρες, λαστιχένια διαχωριστικά, σαμαρaκια και άλλα. Αυτές οι
εφαρμογές δεν έχουν επαρκώς αξιολογηθεί. παρ' όλα αυτά υπάρχουν διάφορα τέτοια
παραδείγματα σε άλλες χώρες.
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Σχήμα 4.12 Παραδείγματα βελτιώσεων ποδηλατοδρόμων
Ρι>θμιστική ζώνη
Οι ρuθμlστικές ζώνες είναι διαγραμμισμένα διαστήματα μεταξί> της λωρίδας ποδηλάτοι)
και της λωρίδας της κuκλοφορίας και παρέχοuν πρόσθετο διαχωρισμό μεταξί> των
ποδηλάτων και των οχημάτων (σχήμα 4.13). Ο διαχωρισμός μπορεί να επιτωχθεί με
πολλοί>ς τρόποuς όπως η ελάττωση τοι) πλάτοuς λωρίδας κuκλοφορίας ώστε να
δημιοuργηθεί μια ρuθμιστική λωρίδα πλάτοuς Ο.90μ. Πολλές φορές μπορεί να χρειασθεί
να αφαιρεθεί μια λωρίδα κuκλοφορίας για τη δημιοuργία ρuθμιστικής λωρίδας.
Πρέπει να ληφθοί>ν uπόψη και οι ανάγκες σuντήρησης ποι) δημιοuργοί>νται όταν στη
ρuθμιστική αuτή ζώνη σuσσωρωεται χιόνι ή σκοuπίδια. Χρειάζεται επίσης αστuνόμωση
για την αποθάρρuνση των αUΤOKινήτων να οδηγοί>ν μέσα στις ρuθμlστικές ζώνες.
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Σχήμα 4.13 Ρuθμιστικές ζώνες
Πεζόδρομοι
Οι πεζόδρομοι είναι δρόμοι ή πλατεΙες όποι) οι ποδηλάτες και οι πεζοί έχοuν απόλuτη
προτεραιότητα έναντι των οχημάτων (σχήμα 4.14). Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να
επιτραπεί στοuς οδηγοuς να χρησιμοποιήσοuν τον πεζόδρομο για ορισμένες ώρες της
ημέρας και για σuγκεκρlμένοuς λόγοuς όπως φορτοεκφόρτωση εμπορωμάτων.
Σαφώς το σημαντικότερο πλεονέκτημα σε αuτήν την εφαρμογή είναι ότι διατίθεται
αρκετός χώρος στα ποδήλατα και στοuς πεζοuς χωρίς τον κίνδuνο σuγκροuσεων με
οχήματα. Auτός ο αποκλεισμός των οχημάτων όμως έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της
γενικής ικανότητας κuκλοφορίας σε μια περιοχή και μπορεί επίσης να οδηγήσει στην
έλλειψη χώρων στάθμωσης. Μερικές πόλεις στην Εuρώπη έχοuν πολuάριθμοuς
πεζόδρομοuς μέσα μια ζώνη αποκλειστικά για ποδήλατα και πεζοUς.
Σχήμα 4.14 Πεζόδρομοι
Οι πεζόδρομοι πρέπει να τοποθετοuνται στις πuκνοκατοικημένες περιοχές με uψηλοuς
φόρτοuς ποδηλάτων και πεζών. Πρέπει να ληφθεί προσοχή για να ελαχιστοποιηθοuν οι
σuγκροuσεις με τοuς πεζοuς, ειδικά οι σuγκροuσεις στις εμπορικές ζώνες όποι) ένας
μεγάλος αριθμός πεζών μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται από ένα κτίριο.
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Μπορεi επiσης να εξεταστοuν χρονικοί περιορισμοι οπως για παράδειγμα οχήματα
παράδοσης να επιτρέπονται σε ένα πεζόδρομο κατά τη διάρκεια των πρωινων ωρων ή
κατά τη διάρκεια των νuχτερινων ωρων. Πρέπει επiσης να εξεταστεi χωρος στάθμωσης
για τα ποδήλατα σε αuτές τις περιοχές.
Όταν επιτρέπονται τα οχήματα, οι ταχuτητες πρέπει να είναι στα 15km/h ή πιο χαμηλές.
Οι δρόμοι ποδηλάτων/πεζων μπορεί να πάροuν τη μορφή πλατειων ή πράσινων
διαδρόμων.
Σηματοδότηση για ποδήλατα
Η σηματοδότηση ποδηλάτων είναι μια καινοτόμα πρακτική ποu δίνει προτεραιότητα στα
ποδήλατα στις διασταuρωσεις.
Σχήμα 4.15 Σηματοδότηση ποδηλάτων
Σuχνά, σε σuνδuασμό με τα κοuτιά ποδηλάτων, τα σήματα επιτρέποuν στοuς
ποδηλάτες να εισέρθοuν στη διασταuρωση με πράσινο φως πριν να δοθεί το πράσινο
στα οχήματα. Έτσι, μπορεi ο ποδηλάτης να αλλάξει λωρiδες ή να στρiψει με ασφάλεια
και χωρίς αΤUXήματα.
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Η σηματοδότηση ποδηλάτων χρησιμοποιείται σuχνά σε όλη την Εuρώπη. Η
σηματοδότηση ποδηλάτων περιλαμβάνει μια σuμπληρωματική κεφαλή σήματος με τις
κόκκινες, κίτρινες, και πράσινες ενδείξεις.
Σημαντικό μειονέκτημα είναι η μείωση στο επίπεδο εξuπηρέτησης. Δίνοντας χρόνο στη
φάση TOU σήματος ποδηλάτων ελαττώνεται ο χρόνος TOU πράσινοu για τοuς οδηγοuς
και δημιοuργείται μεγαΛUτερOς κUκλος. Αuτό μπορεί να μην είναι εφικτό όποu
σuντονίζονται πολλά σήματα. Μπορεί επίσης να δημιοuργήσει σuγχuση μεταξι) των
ποδηλατών και των οδηγών και απαιτεί σημαντική εκπαίδωση και ασΤUνόμωση.
Auτή η πρακτική θα πρέπει να σuνοδεUεται από κατάλληλη σήμανση για να μείωση της
σUγχuσης.
Η σηματοδότηση ποδηλάτων πρέπει να εγκαθίσταται μόνο όποu uπάρχει μια λωρίδα
για ποδήλατα και ένα Kouτί ποδηλάτων σε μια διασταUρωση. Τέλος, θα πρέπει ο
κuκλοφοριακός φόρτος ποδηλάτων να uπερβαίνει τα 500 ανά ημέρα.
Χρωματισμένες λωρίδες ποδηλάτοι>
Οι χρωματισμένες λωρίδες ποδηλάτοu προορίζονται για να καταστήσοuν τοuς
ποδηλάτες πιο ορατοuς, με αποτέλεσμα λιγότερα ατuχήματα.
Σχήμα 4.16 Χρωματισμένες λωρίδες ποδηλάτοu
Υπάρχοuν πολλά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης χρωματισμένης
διαγράμμισης TOU οδοστρώματος. Οι ποδηλάτες σuχνά EXOUV δηλώσει ότι η
χρωματισμένη διαγράμμιση καθιστά την οδήγηση στοuς δρόμοuς πιο άνετη με
καλuτερη αντίληψη της λωρίδας τοuς. Η χρωματισμένη διαγράμμιση Tou
οδοστρώματος σε επικίνδuνα σημεία επίσης ενισχuει την ορατότητα Tou ποδηλάτοu,
αλλά δεν είναι σαφές εάν πραγματικά μειώνει τα αΤUXήματα.
Η χρωματισμένη διαγράμμιση Tou οδοστρώματος μπορεί να είναι ακριβή στη
σuντήρηση. Χρωματισμένο σκuρόδεμα ή χρωματισμένη επικάλuψη είναι προτιμότερη
από την μπογιά καθώς η μπογιά σuχνά γίνεται ολισθηρή και μπορεί να κατακερματιστεί
από τα εκχιονιστικά μηχανήματα.
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Η χρωματισμένη λωρίδα ποδηλάτοu πρέπει να είναι πράσινη. Μπλε διαγράμμιση
οδοστρώματος διατηρείται για χρήσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Μποροuν επίσης να χρησιμοποιηθοuν για ολόκληρο το μήκος μιας λωρίδας
ποδηλάτοu ή μόνο στις επικίνδuνες ζώνες. Μία διαδρομή πρέπει να χρησιμοποιεί με
σuνέπεlα τη μια ή την άλλη προσέγγιση.
Οι επικίνδuνες ζώνες μπορεί να περιλαμβάνοuν ράμπες εξόδοu ή εισόδοu,
διασταuρώσεις δρόμων, ή δρόμοuς. Σuστήνεταl το πράσινο οδόστρωμα να
χρησιμοποιείται σε αντικατάσταση TOU μπλε ώστε να μην uπάρχει καμία σuγχuση για
χρήσεις αναπήρων ή νοσοκομείων ποu χαρακτηριστικά επισημαίνονται με το μπλε
χρώμα. Είναι σημαντικό να σuμπληρωθεί η χρωματισμένη διαγράμμιση οδοστρώματος
με την κατάλληλη σήμανση καθώς να είναι καλά διατηρημένη.
Συνδυαστική λωρίδα στροφής
Αuτός ο σχεδιασμός μετατρέπει μια λωρίδα στροφής σε μια οριζόμενη κοινή λωρίδα
στροφής ποδηλάτων και οχημάτων ταuτόχρονα καθώς σε πολλά σημεία των δρόμων
δεν uπάρχεl αρκετός χώρος για λωρίδα κuκλοφορίας, λωρίδα στροφής, και λωρίδα
ποδηλάτοu δίπλα-δίπλα.
Σχήμα 4.17 Σuνδuαστικές λωρίδες στροφής
Οι περισσότερες αστικές λωρίδες στροφής είναι σχεδιασμένες για να έχοuν 3.00μ
πλάτος μειώνοντας έτσι τα πλάτη των λωρίδων στροφής και δεν παράγοuν αρκετό
χώρο για μια λωρίδα ποδηλάτοu 1.50μ. Με το σuνδuασμό μιας λωρίδας ποδηλάτοu και
μιας λωρίδας δεξιάς στροφής, ο ποδηλάτης έχει ένα σuνιστώμενο χώρο για να
οδηγήσει και οι οδηγοί είναι πιο πιθανό να προβλέψοuν τη σuμπεριφορά TOU
ποδηλάτοu. Οι ποδηλάτες ποu ταξιδεύοuν κατωθείαν μέσω μιας διασταuρωσης
αναμένεται να βρίσκονται μέσα στην κuκλοφορία.
Αuτή η πρακτική δεν σuστήνεται στις περισσότερες διαδρομές. Μπορεί να uποστηριχτεί
ότι είναι ασφαλέστερο να μην γίνει τίποτα παρά να EveaPPUVOVTaI οι ποδηλάτες ποu
ταξιδωοuν απωθείας να αναμιχθοuν με τα οχήματα ποu στρίβοuν. Επίσης, δεν έχει
δοκιμαστείσε πολλές θέσεις.
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Σuνδuασμένες κοινές λωρίδες στροφής θεωροuνται πειραματικές. Τα ακόλοuθα
κριτήρια εφαρμογής πρέπει να ακολοuθηθοuν:
Εφαρμόζονται στις θέσεις όποι) οι όγκοι ποδηλάτων σuναντοuν ή uπερβαίνοuν τοuς
όγκοuς των οχημάτων ΠΟι) στρίβοuν. Επιδιώκεται στις περιπτώσεις όποι) τα όρια
απαλλοτρίωσης δεν μπορεί να αuξηθοUν.
Πρέπει να μελετηθοuν άλλες επιλογές πριν τη χρήση αuτής της επεξεργασίας
σUΜπεριλαμβανOμένης της αφαίρεσης λωρίδας στροφής, μειώσεις λωρίδων, και
χρησιμοποίηση KaTεUeEiav της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας στροφής.
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια διακεκομμένη γραμμή μέσω της λωρίδας στροφής για να
βοηθήσει στην καθοδήγηση των ποδηλατών.
Λωρίδες ποδηλάτοι> αντίθετης ροής
Οι λωρίδες ποδηλάτοι) αντίθετης ροής επιτρέποuν στοuς ποδηλάτες να ταξιδει.'.>οuν
στην αντίθετη κατεuθuνση των οχημάτων στην ίδια πλωρά τοι) δρόμοu. Όταν
σuνδuάζονται με τις λωρίδες λεωφορείων αντίθετης ροής, οι λωρίδες ποδηλάτοι)
αντίθετης ροής παρέχοuν μια πιο άμεση και πιο κατάλληλη διαδρομή για τοuς
ποδηλάτες.
Σχήμα 4.18 Λωρίδες αντίθετης ροής
Απαιτείται ειδική σήμανση και διαγράμμιση τοι) οδοστρώματος για να αποτραπεί η
σuγχuση και για να οροθετηθεί ξεκάθαρα η λωρίδα. Σε πολλές περιπτώσεις οι λωρίδες
ποδηλάτοι) αντίθετης ροής επιτρέποuν στοuς ποδηλάτες καΜτερη πρόσβαση σε
παρακείμενες χρήσεις γης ή παρέχοuν ένα σuντομότερο δρόμο.
Λωρίδες ποδηλάτοι) αντίθετης ροής πρέπει μόνο να προτιμώνται σε διαδρομές με ένα
σημαντικό φόρτο ποδηλατών (500 ή περισσότερων).
Μια λωρίδα ποδηλάτοι) αντίστροφης ροής πρέπει να έχει λογικά σημεία τερματισμοι.'.>
και να παρέχει πρόσθετη κινητικότητα στοuς ποδηλάτες.
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Διαγώνια διαγράμμιση
Η διαγώνια διαγράμμιση είναι μια
τεχνική ποι) χρησιμοποιείται σε περιοχές
όποι) δεν uπάρχει αρκετός χώρος για
μια σuνηθισμένη λωρίδα ποδηλάτοu. Η
άσπρη, διαγώνια διαγράμμιση τοι)
οδοστρώματος τοποθετείται διαγώνια
και σuνοδεUεται με τη σήμανση «share
the road».
Σχήμα 4.19 Διαγώνια διαγράμμιση
Οι διαγραμμίσεις τοι) οδοστρώματος τοποθετοuνται μεταξί> της λωρίδας κuκλοφορίας
και της λωρίδας στάθμωσης. Η διαγράμμιση τοι) οδοστρώματος έχει βρεθεί ότι κρατά
τοuς οδηγοuς πιο κοντά στην κεντρική λωρίδα τοι) δρόμοι) και ότι τα οχήματα
σταθμεUοuν πιο κοντά στο κράσπεδο.
Διαγράμμιση διασταόρωσης
Οι διαγραμμίσεις αuτές βοηθοuν τοuς ποδηλάτες να βελτιώσοuν την ορατότητα τοuς
σε πολuσuχναστες διασταuρώσεις. Οι διαγραμμίσεις πρέπει να είναι κατανοητές και να
σuντηροuντaι ΕUKOλα. Στην Εuρώπη ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών διαγράμμισης
διασταuρώσεων χρησιμοποιοuνται για να κατωθuνοuν τοuς ποδηλάτες.
Σχήμα 4.20 Διαγραμμίσεις διασταuρώσεων
Εάν μια λωρίδα ποδηλάτοι) πλησιάζει μια σημαντική διασταuρωση, μπορεί να εξεταστεί
η χρήση διπλών διακεκομμένωνγραμμών.
Το χρωματισμένο οδόστρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την
ορατότητα και για να επισημάνει τις επικίνδuνες ζώνες ειδικά στις θέσεις σuχνών
καταγεγραμμένωνατuχημάτων ή μεγάλοι) κuκλοφοριακοu φόρτοu.
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Η διαγράμμιση Tou οδοστρώματος πρέπει να είναι διαχωρισμένη από τη διαγράμμιση
των διαβάσεων πεζών και οι διαγραμμίσεις Tou ποδηλατοδρόμοu δεν πρέπει να
μοιάζοuν με μια διάβαση πεζών.
Υπερυψωμένες λωρίδες ποδηλάτων
Οι uπερuψωμένες λωρίδες ποδηλάτων παρέχοuν διαχωρισμό από τα οχήματα και από
τοuς πεζοUς. Παρέχοuν μια αποκλειστικής χρήσης λωρίδα ποu είναι πλήρως
διαχωρισμένη από τοuς πεζοuς αλλά και από τα οχήματα. Οι uπερuψωμένες λωρίδες
ποδηλάτων είναι σuνήθως KατασKΕUασμένες από σκuρόδεμα, εντοuτοις μπορεί να
στρωθεί και με άσφαλτο.
travellane bike lane
Σχήμα 4.21 Υπερuψωμένη λωρίδα ποδηλάτοu
Auτή η τεχνική αποτρέπει τοuς οδηγοuς από το να εισέρθοuν στη λωρίδα ποδηλάτων,
είναι όμως ακριβή στην KατασKΕUή και είναι επίσης Μσκολη στη σuντήρηση, ιδιαίτερα
σε ψuχρά κλίματα. Υπάρχοuν επίσης ανησuχίες ασφάλειας σχετικά με τοuς ποδηλάτες
nou αποφασίζοuν να εισέρθοuν ή να εξέρθοuν από τη λωρίδα ποδηλάτων με το
uπερuψωμένοκράσπεδο.
Οι uπερuψωμένεςλωρίδες ποδηλάτοuπρέπει να χρησιμοποιοuνταlμόνο όποu uπάρχεl
καταγεγραμμένοιστορικό ατuχημάτωνκαι τεκμηριωμένοπρόβληματαχUτητας.
Τα uπερuψωμένακράσπεδα απαιτοuν ειδική προσοχή στις διασταuρώσειςέτσι ώστε οι
ποδηλάτεςνα μποροuνδιαχειριστοuνμε ασφάλειατην κλίση.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα uλlκό οδοστρώματος διαφορετικοι) χρώματος για να
ξεχωρίζει η uπερuψωμένηλωρίδα ποδηλάτοu.
Εποχιακήλωρίδα ποδηλάτου
Μερικοί δρόμοι δεν έχοuν αρκετό πλάτος για να επlτρέψοuνΜο λωρίδες κuκλοφορίας,
Μο λωρίδες ποδηλάτων και στάθμΕUση στις Μο πλΕUρές. Οι εποχιακές λωρίδες
ποδηλάτοu έχοuν χρησιμοποιηθεί για να παρέχοuν έναν σuμβιβασμό μεταξι) των
κατοίκων ποu χρειάζονται τη στάθμΕUση εντός TOU δρόμοu και των ποδηλατών ποu
οδηγοuν στην περιοχή. Αuτός ο διαχωρισμός εiναl χρήσιμος κuρίως κατά τη δl6ρκεια
των ψuχρών μηνών Tou χρόνοu οπότε οι ποδηλάτες εiναι λιγότεροι.
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Αuτός ο διαχωρισμός όμως δεν έχει και ποΜ νόημα πλέον δεδομένοu ότι πολλοί
ποδηλάτες σuνεχίζοuν να οδηγοuν και το χειμώνα. Μια άλλη Μση θα ήταν η
στάθμωση να μετατεθεί στη μια πλωρά TOU δρόμοu ώστε να δεχθεί τις λωρίδες
ποδηλάτων, μετατοπiζοντας έτσι την κεντρική λωρΙδα κuκλοφορίας κατά 1,50μ.
Σήματα toucan
Τα σήματα toucan σχεδιάζονται για να δεχθοuν και τοuς πεζοuς και τοuς ποδηλάτες,
ιδιαίτερα όποu οι όγκοι της ΚUKλOφOρίαςκαι των δι)ο τρόπων είναι μεγάλοι.
Η λέξη TOUCAN σημαίνει « two groups can crOSS», δηλαδή «διJo ομάδες μποροuν να
διασχίσοuν». Τα toucan επlτρέποuν τις προστατωμένεςμετακινήσεις μέσω της χρήσης
ξεχωριστών κεφαλών σημάτων για τα ποδήλατα και για τοuς πεζοUς. Το σuστημα
μπορεί να σχεδιαστεί είτε με KOUΜπιά ώθησης για τα ποδήλατα είτε με επαγωγlκοuς
βρόγχοuς. Οι πεζοί χρησιμοποιοuντις παραδοσιακέςσuσκωές KOUΜπιώνώθησης.
Σχήμα 4.22 Παράδειγμα σήματος toucan
Αποσι>μφόρησηΚι>κλοφορίαςγια ποδηλάτες
Υπάρχοuν διάφορες μέθοδοι και σuσκωές για να επιβραδuνοuν οι ποδηλάτες, όπως
σαμαράκιa,μπάρες και άλλα.
Λωρίδεςποδηλάτοι>δι>ο κατει>θ6νσεων
ΛωρΙδες ποδηλάτοu δuο κατωθuνσεωνεiναl αρκετά διαδεδομένες σε μία προσπάθεια
να γίνει ένας δρόμος πιο φιλικός προς το ποδήλατο, εντοuτοις αuτή η επεξεργασία δεν
σuστήνεταlπλέον και πρέπει να απομακρuνθεί.
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Σχήμα 4.23 Τρόποι επιβράδuνσης κuκλοφορίαςποδηλάτων
Σχήμα 4.24 Παραδείγματαλωρίδων διπλής κατεuθuνσης - ΔΕ ΣΥΙΤΗΝΟΝΤΑΙ
Αν και uπάρχοuν πλεονεκτήματα στη διαγράμμιση των λωρΙδων ποδηλάτοι) δuο
κατωθuνσεων, είναι καΜτερα να μην γίνονται καθόλοu. Οι λωρίδες ποδηλάτοι) δuο
κατωθuνσεων αuξάνοuν τον αριθμό των ατuχημάτων σε μια διασταuρωση και σuχνά
έχοuν ως αποτέλεσμα τα ποδήλατα να οδηγοuν στη λανθασμένη πλωρά της λωρίδας
κuκλοφορίας.
Δημιοuργlκή στάθμΕUση ποδηλάτοι>
Οι δημιοuργικές θέσεις στάθμωσης ποδηλάτων είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να
προωθηθεί η ποδηλασία και να δοθοuν στις πόλεις και στις επιχειρήσεις κίνητρα για να
εγκαταστήσοuν χώροuς στάθμωσης ποδηλάτων.
Εσωτερική στάθμεuση ποδηλάτων
Στις θέσεις στάθμωσης ποδηλάτων σε εσωτερικό χώρο είναι ΔUσXρηστες για τοuς
ποδηλάτες. Σuχνά οι κλίσεις των ραμπών είναι ποΜ απότομες προοριζόμενες για
αUTοκίνητα.
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Σχήμα 4.25 Δημlοuργlκές θέσεις στάθμωσης
Η εσωτερική στάθμωση ποδηλάτοι) πρέπει να φωτίζεται για να αποτρέψει εγκλήματα
όπως η κλοπή. Επίσης σuστήνεται οι θέσεις των ποδηλάτων να επιτηροl>νται. Οι κλίσεις
εισόδοι) και εξόδοι) δεν πρέπει να uπερβαίνοuν το 5%.
Η εσωτερική στάθμωση κρατά τα ποδήλατα προστατωμένα από τον καιρό και παρέχει
έναν uψηλότερο βαθμό ασφάλειας από την uπαίθρια στάθμωση ποδηλάτων. Πολλές
επιχειρήσεις έχοuν καθιερώσει τα δωμάτια αποθήκωσης ποδηλάτων εκτός από τα
απoδuτήρια για τοuς ποδηλάτες.
Στάθμει>ση ποδηλάτων στο δρόμο
Το να βρεθεί χώρος για σχάρα ποδηλάτοι) είναι
σuχνά ποΜ δl>σKOλO. Ένας δημιοuργlκός τρόπος
για να λuθεί αuτό το πρόβλημα είναι να αφαιρεθεί
χώρος στάθμωσης στο δρόμο για αUΤOKίνητα και






Ο πρωταρχικός στόχος TOU διαχωρισμού των ποδηλάτων και των λεωφορείων εiναl για
να αποτραπούν σuντριβές και μοιραία περιστατικά. Για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός, οι
ποδηλατοδρόμοι μπορεί να σχεδιαστούν για να πηγαίνοuν γύρω από τις στάσεις των
λεωφορείων. Όποι) δεν uπάρχεl αρκετός χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικτή
λωρίδα λεωφορείων και ποδηλάτων.
Η θέση των στάσεων λεωφορείοι) πρέπει να
εξεταστεί για να ελαχιστοποιηθούν πιθανά
ατuxήμαTα. Πρέπει να εξεταστεί χώρος για να
δεχθεί είτε τα λεωφορεία εΙτε τα ποδήλατα ποι)
περνούν στα αριστερά. Οι χρονικοί
περιορισμοί μπορεί να είναι απαραίτητοι όταν
οι όγκοι λεωφορείων σε ώρες αιχμής
δημιουργούν πιθανά ατuχήματα.
Σχήμα 4.27 Στάσεις λεωφορείοι)
Διαχωρισμένες λωρίδες ποδηλάτοι) δίπλα σε μια λωρίδα λεωφορείοι) πρέπει να
εξεταστούν εάν υπάρχει αρκετό πλάτος δρόμου.
Σuστήνεταl η KατaσKεuή μιας λωρίδας
πλάτοuς 5.00μ όταν τα ποδήλατα και τα
λεωφορεία μοιράζονται μια αποκλειστική
λωρίδα. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος
λωρίδας για μια τέτοια μικτή υποδομή είναι
4.00μ. Οι μικτές λωρίδες λεωφορείων και
ποδηλάτων προορίζονται για να
παρέχοuν διαχωρισμό από τα οχήματα,
επομένως να βελτιώσουν την ασφάλεια
και την κινητικότητα.
Σχήμα 4.28 Κοινή λωρίδα μ λεωφορεία
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5. ΙΥΜΠΕΡΑΙΜΑΤΑ
Οι αμερικάνικοι κανονισμοί είναι αρκετά λεπτομερείς και παρέχοuν ένα σί>νολο
από σuγκεκριμένες οδηγίες προς το σχεδιαστή ενώ προτείνοuν αρκετές λί>σεις
για σuγκεκρlμένα προβλήματα ποι) προκί>πτοuν κατά την εφαρμογή.
Σε αuτή την εργασία σuλλέχθηκαν και πολλές καινοτόμες τεχνικές οι οποίες
έχοuν εφαρμοστεί με επιτuχία σε πολλές πόλεις της Εuρώπης και της Αμερικής.
Auτές οι πρακτικές θα μποροί>σαν να ενσωματωθοί>ν και στοuς ελληνlκοί>ς
κανονισμοί>ς ώστε ο σχεδιασμός ποδηλατοδρόμων να είναι πληρέστερος, πιο
σί>γχρονος και με λιγότερες αστοχίες κατά την εφαρμογή.
Οι αμερικάνικοι κανονισμοί είναι αρκετά σαφείς όσον αφορά στο πλάτος
λωρίδων, στη σήμανση, τις αποστάσεις και άλλα στοιχεία σχεδιασμοί> πολύ
σημαντικά για τη λειτοuργικότητα ενός ποδηλατοδρόμοu.
Φαίνεταl λοιπόν ξεκάθαρα πόσο σημαντικό είναι ένας ποδηλατόδρομος να
κατασκωάζεταl με επαρκές πλάτος λωρίδας, ξεκάθαρη σήμανση, με καλά
σuντηρημένη τη λωρίδα. Επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας σχεδιασμού
είναι η χάραξη ενός δlκτύοΙ) ποδηλατοδρόμων σε μια πόλη ώστε όλοι να
σuνδέονταl μεταξύ τοuς αλλά και να οδηγούν σε σημεία ποι) έλκοuν
μετακινήσεις όπως ένα εμπορικό κέντρο, ένα πανεπιστήμιο κλπ και όχι να είναι
διάσπαρτοι στο οδικό δίκTιJΟ χωρίς κανένα γενικότερο σχεδιασμό.
Διαπιστώνοuμε, λοιπόν ότι πολλά από τα παραπάνω θα μπορούσαν να
ενσωματωθούν και στοuς ελληνικούς κανονισμούς Ο.Μ.Ο.Ε. για επlτuχέστερο
και πιο αποδοτικό σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων στις ελληνικές πόλεις.
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